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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια οι ανακαλύψεις των αποθεµάτων του φυσικού αερίου στην λεκά-
νη της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελούν το άνοιγµα σε νέες δυνατότητες και ευκαιρί-
ες.  Το µέσο εκµετάλευσης αυτών δίνεται µέσω του Αγωγού East Med. Με γνώµονα 
τις εξελίξεις των τελευταίων ετών,η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια έχει αναδειχθεί 
ως υψίστης σηµασίας για όλα τα κράτη. Το ζήτηµα της ενέργειας δεν είναι µόνο οικο-
νοµικό αλλά και γεωπολιτικό, αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο µόχλευσης 
των κρατών. 
Οι ευρωπαίοι νοµοθέτες ανταποκρίθηκαν ενεργά στην αναθεώρηση των πολιτικών 
ενεργειακής απόδοσης και έθεσαν ως στόχο τη µείωση κατά 40% των εισαγωγών 
φυσικού αερίου έως το 2030. Έχει εγκριθεί ένας µακρύς κατάλογος από έργα ενδια-
φέροντως (PCI), µεταξύ των οποίων και ο Αγωγός East Med, ο οποίος υποστηρίζεται 
σθεναρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αναµένεται να συµβάλει σε µεγάλο 
βαθµό στην εξάλειψη της ενεργειακής εξάρτησης από την Ρωσία, όπως υποστηρίζε-
ται και από τους στόχους ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Ο Αγωγός East Med αποτελεί µια νέα πρόκληση αφού οι γεωπολιτικές επιπτώσεις 
της µεταφοράς του φυσικού αερίου από τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αποθέµατα της 
λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι σηµαντικές. Τα νέα αυτά ευρήµατα προ-
κάλεσαν εντάσεις στην περιοχή και τείνουν να µετασχηµατίσουν την καθιερωµένη 
αρχιτεκτονική ασφαλείας. 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ABSTRACT 
In recent yaers, discoveries of natural gas reseres in the Eastern Mediterranean 
region have opened up new opportunities. The meansof exploiting then os through 
the East Med Pipeline. In the light of recent yeras’ developents, the need for energy 
security has become of the atmost importance to all countries. The issue of energy is 
not only economic but also geopolitical, since it can be used as a means of 
leveraging. 
European lawmakers have actively responded to the revision of energy efficiency 
policies and have set a target of a 40% reduction in gas imports by 2030. A long list 
of projects of common interest (PCI) has been approved, including the East Med 
Pipeline which is strongly supported by the European Union. The project is expected 
to contribute significantly to the elimination of energy dependence on Russia, as 
supported by the European Union’s energy security objectives. 
The East Med Pipeline is a new challenge as the geopolitical effects af gas 
transportation from the recently descovered reserves of the Eastern Mediterranean 
basin will be significant. These new findings have fueled tensions in the region and 
tend to transform the established security architecture. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η ενέργεια, από την αρχαιότητα έως και σήµερα, αποτελεί έναν από τους κυριότε-
ρους, και ιδίως σήµερα έναν από τους πιο καθοριστικούς, παράγοντες στη διαµόρ-
φωση γεωπολιτικών συνθηκών αλλά και πηγή συγκρούσεων και διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ των κρατών. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ανά τα χρόνια αλλά και ανά τον 
κόσµο, στα οποία κράτη έχουν αναδειχθεί σε υπερδυνάµεις ή αποτελούν υποχείρια 
άλλων, λόγω της ύπαρξης ή µη πλουτοπαραγωγικών ενεργειακών πηγών, όπως πη-
γών υδρογονανθράκων. 
Με κύριο γνώµονα τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, η ανάγκη για ενεργειακή ασφά-
λεια έχει αναδειχθεί ως µείζων ζήτηµα για όλα τα κράτη. Η ενεργειακή ασφάλεια αλλά 
και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη αλλά και την ευηµερία ενός κράτους όσο και για την εσωτερική  του ασφά-
λειά (Rzayeva, Tsakiris, 2012). Τα αποτελέσµατα των ερευνών που διεξάγονται στα 
περισσότερα µεγάλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, επισηµαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να επιδιώξει µεγαλύτερη σταθερότητα στον τοµέα της ενέργειας και να 
προσέξει περισσότερο τις επιλογές της, ώστε να µην υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις 
στην καθηµερινότητα των πολιτών της. Η Ευρώπη, ως γνωστόν, είναι από τους µε-
γαλύτερους καταναλωτές ενέργειας διεθνώς, χωρίς ιδιαίτερη αξιοποίηση των περιο-
ρισµένων πόρων που διαθέτει. Το γεγονός αυτό την καθιστά επιρρεπή και ευάλωτη, 
τόσο σε πιέσεις αλλά και σε σχέσεις εξάρτησης, ειδικά από τον κύριο προµηθευτή 
της, τη Ρωσία. 
Τα τελευταία χρόνια η αξιοπιστία της Ρωσίας έχει αµφισβητηθεί, ειδικότερα µετά από 
την Ρωσο-ουκρανική κρίση το 2007 αλλά και την αλλαγή της προεδρίας στην Ρωσία. 
Το 2006 και το 2009, οι διενέξεις µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας οδήγησαν σε διακοπή 
της διαµετοκόµισης φυσικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά και το 2014 
µετά τις εκ νέου εντάσεις, φόβοι για παρόµοια γεγονότα κυριάρχησαν µεταξύ των 
ενεργειακά εξαρτώµενων κρατών. 
Σήµερα το ζήτηµα της ενέργειας δεν είναι µόνο οικονοµικό αλλά και γεωστρατηγικό. 
Από τη στιγµή που για την ενέργεια, ένα κράτος εµπλέκει θέµατα ασφάλειας, κυριαρ-
χίας και διπλωµατικής στρατηγικής για τα κράτη µε τα οποία συνεργάζεται, το να 
ανακύψουν τέτοιας φύσης ζητήµατα είναι επόµενο. Παγκοσµίως, σχεδόν όλες οι µε-
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γάλες χώρες-δυνάµεις κατατάσσουν τη διπλωµατία της ενέργειας στην πρώτη θέση 
της ενεργειακής τους πολιτικής και της δίνουν ιδιάζουσα σηµασία. 
Μέσω της δηµιουργίας ενεργειακών υποδοµών, όπως του Αγωγού East Med που 
αποτελεί και κύριο άξονα της παρούσας εργασίας, η Ευρώπη στοχεύει στην µείωση 
της ενεργειακής της εξάρτησης από τον βόρειο άξονα,που θα αναλυθεί στην συνέχεια 
της παρούσας εργασίας, αλλά και την δηµιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη. Πιο συ-
γκεκριµένα, ο Αγωγός East Med αποτελεί ένα σύστηµα υποθαλάσσιων αλλά και χερ-
σαίων αγωγών µε στόχο την διασύνδεση των κοιτασµάτων της Νοτιο-ανατολικής Με-
σογείου µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Φυσικού Αερίου. Για την υλοποίηση του έργου 
έχει συγκροτηθεί τριµελής συµφωνία µεταξύ των ακόλουθων χωρών: Ελλάδα, Κύ-
προς και Ισραήλ.  
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση της ενεργειακής πολι-
τικής που στοχεύεται από την Ευρώπη, η γεωπολιτική αξιολόγηση του Αγωγού  East 
Med καθώς και οι µεταβολές που θα επιφέρει στο ενεργειακό ισοζύγιο της Μεσογείου 
αλλά και γενικότερα της Ευρώπης. 
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
2.1 Θεσµικό Ενεργειακό Πλαίσιο της Ευρώπης 
Σήµερα η λογική των διεθνών σχέσεων είναι η ίδια µε το παρελθόν. Τα κράτη µέλη 
αντιπαλεύονται έχοντας ως βασικό τους στόχο την απόκτηση, σε παγκόσµιο περι-
βάλλον, ηγέτιδας θέσης σε ενεργειακό, οικονοµικό και πολιτικό πεδίο (Πλατιάς, 2011). 
Ο ρυθµός εξάντλησης των φυσικών πόρων βρίσκεται σε τέτοιο βαθµό όµως, που η 
µη µεταβολή της κατάστασης (εξοικονόµηση αυτών και µερικώς αντικατάστασή τους 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) θα οδηγήσει σε πρόβληµα εξάντλησης τους σύ-
ντοµα. 
Οι ενεργειακοί πόροι αποτελούν τα µέσα για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων της 
εξωτερικής πολιτικής. Ως αποτέλεσµα της στρατηγικής τους σηµασίας, οι ενεργειακοί 
πόροι δεν αποτελούν µόνο αντικείµενα του ελεύθερου εµπορίου αλλά και αντικείµενα 
εξουσίας στις διεθνείς σχέσεις (Hill, 2003). Τα κράτη χωρίζονται σε δύο ευρύτερες κα-
τηγορίες, σε κράτη καταναλωτές και κράτη προµηθευτές. Η αξιοποίση και κατανοµή 
των ενεργειακών πόρων είναι στόχοι ενεργειακής πολιτικής για τους “καταναλωτές”, 
όπως τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις 27 Φεβρουαρίου του 2017, εξέδωσε την πρώτη στρα-
τηγική Ενέργειας στην οποία θέτεται ως στόχος η µετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε οικονοµία χαµηλών ανθρακούχων εκποµπών έως το 2030 (Σύνοδος αριθµ. 
3521, Βρυξέλλες, 27/2/2017, 10:00). Αυτή συνοδευόταν από συγκεκριµένα ενεργεια-
κά εγγράφα τα οποία εστίαζαν τόσο στο πώς µέσα από την ανάπτυξη ενεργειακών 
πολιτικών θα µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να µειώσει την επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος, µε µείωση του ενεργειακού κόστους και της επιβάρυνσης των κρατών-µε-
λών, καθώς και στην κλιµατική αλλαγή. 
Στη συνέχεια, τα επόµενα πακέτα Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δράσης (1998 - σήµερα), 
µελετούν τα αποθέµατα των φυσικών πόρων καθώς και τις οικονοµικές  τους διαστά-
σεις. Ως αποθέµατα σήµερα, ορίζονται τα αποθέµατα του πόρου που η εκµετάλλευσή 
τους είναι επικερδής µε τις σηµερινές συνθήκες και εκφράζεται σε αριθµητικά δεδοµέ-
να (Λάσκαρης, 2008).  
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Το δικαίωµα των κρατών για κυριαρχία στους φυσικούς τους πόρους έχει αναγνωρι-
σθεί µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Απόφαση για την Διαρκή Κυ-
ριαρχία επί των Φυσικών Πόρων της 14/12/1963 "Res. 1803 (XVII)" ορίζει ότι τα κυ-
ρίαρχα κράτη, διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης έναντι καταβολής κατάλληλης απο-
ζηµίωσης παραχωρηθέντων δικαιωµάτων επί των φυσικών πόρων που βρίσκονται 
στο υπέδαφός τους. Σε αυτό το σηµείο είναι καλό να αναφερθεί η σύµβαση του 
Montego Bay (1982), η οποία συµπεριλαµβάνεται στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύµ-
βαση αυτή ορίζει την αποκλειστική ζώνη που αντιστοιχεί στην κάθε χώρα. Σύµφωνα 
µε αυτή, αρχικά µια χώρα έχει τις εσωτερικές ακτές και την ακτογραµµή, ενώ στα 
πρώτα 12 µίλια (19,312 χλµ) από την ακτή ορίζονται τα εγχώρια ύδατα, όπου η χώρα 
έχει την κυριαρχία του θαλάσσιου και του αντίστοιχου εναέριου χώρου. Σε απόσταση 
24 µιλίων (38,624 χλµ) ορίζεται η συνορεύουσα ζώνη, όπου επιβάλλεται εθνική νο-
µοθεσία στη φορολόγηση, στους εκτελωνισµούς, τη µετανάστευση αλλά και τον τοµέα 
της υγείας. Τέλος, σε απόσταση 200 µιλίων (321,869 χλµ) ορίζεται το σύνορο της 
Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ), στην οποία έχει δικαίωµα εξερεύνησης και 
εκµετάλλευσης των υδάτων, του βυθού αλλά και του υπεδάφους. Καθ’ αυτό τον τρό-
πο ορίζεται και το δικαίωµα στον φυσικό πόρο αλλά και στο απόθεµα σε θαλάσσιες 
περιοχές, όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις των αποθεµάτων φυσικού αερίου 
και γενικότερα των υδρογονανθράκων. 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ΕΙΚΟΝΑ 1 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ MONTEGO BAY 
ΠΗΓΗ: www.economist.com 
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, δεν αποτελεί νοµικά δεσµευτικό κείµενο αλλά πο-
λιτική διακήρυξη, στον οποίο έχουν προσχωρήσει τα περισσότερα κράτη του ευρω-
παϊκού χώρου και περιλαµβάνει τέσσερις κεφάλαια: 
1. θέτει τους στόχους και τις αρχές συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας 
2. ορίζει τα συγκεκριµένα µέσα µε τα οποία θα υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι 
3. εισάγει τις ειδικές ρυθµίσεις για τη διευκόλυνση των κρατών µε  “οικονοµία υπό 
µετάβαση” 
4. περιέχει τις τελικές διατάξεις 
Στις 17 Δεκεµβρίου του 1994, στη Λισσαβόνα υπεγράφηκε η “Τελική Πράξη της Διά-
σκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας” (Final Act of the European Energy 
Charter Conference), µε συνηµµένη τη “Συνθήκη του Χάρτη της Ενέργειας” (The 
Energy Charter Treaty) ως Παράρτηµα 1, τις “Αποφάσεις της Διάσκεψης” ως Παράρ-
τηµα 2 και το “Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειας αναφορικά µε την ενεργειακή απο-
δοτικότητα και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήµατα”, ως Παράρτηµα 3. Η Συνθήκη αυτή 
τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου του 1998. Οι αρχές του άρθρου 2 της Συνθήκης, εί-
ναι οι ακόλουθες: 
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1. η αρχή της κρατικής κυριαρχίας επί των φυσικών πόρων 
2. η αρχή των ανοιχτών αγορών (ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων, ανταγω-
νισµός και απελευθέρωση του εµπορίου των ενεργειακών προϊόντων)  
3. η αρχή της ίσης µεταχείρισης των επιχειρήσεων.  
Στόχος της ήταν η µείωση στο ελάχιστο των µη εµπορικών κίνδυνων, οι οποίοι συν-
δέονται µε τις επενδύσεις στον ενεργειακό τοµέα. Πιο ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Χάρ-
τη Ενέργειας, γίνεται αναφορά σε επόµενο υποκεφάλαιο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο του 1995 για τον τοµέα της 
ενέργειας, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ενέργεια , 
θα πρέπει να έχει ως αντικείµενο (Πλατιάς, 2011): 
1. τη βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού 
2. τη δηµιουργία εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
3. τα µέτρα προστασίας για το περιβάλλον 
Τον Μάρτιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε τους τρεις κύρους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια: 
1. την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Ευρωπαικής Ένωσης 
3. την περιβαλλοντική αειφορία 
Τον Φεβρουάριο του 2008, οι υπουργοί ενέργειας των κρατών µελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης συµµετείχαν σε συζητήσεις περί της πορείας της ενεργειακής αγοράς, 
εστιάζοντας κυρίως στις επόµενες κινήσεις για την ανανέωση και βελτίωση των πολι-
τικών στον τοµέα της ενέργειας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, διεξήχθει η ψηφοφο-
ρία για το πακέτο στήριξης της ενεργειακής αλλαγής αλλά και της ενεργειακής ανασύ-
νταξης της ισχύουσας κατάστασης. Το πακέτο αυτό είχε ως στόχο τον περιορισµό 
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από νοικοκυριά, υπηρεσίες και µεταφορές 
(εκτός των αεροπορικών). Τέλος, υποχρεώνει τη χρήση βιοκαυσίµων το 2020 να 
φτάσει στο 10% επί των υγρών καυσίµων που θα χρησιµοποιούνται συνολικά για 
οδικές µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται σε ενεργειακές πολιτικές που είναι ως επί φιλικές 
προς το περιβάλλον. Οι πολιτικές αυτές είναι “οι πιο αισιόδοξες που έχουν συµφωνη-
θεί µέχρι τώρα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών διασκέψεων”, σύµφωνα µε τον τότε 
επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Barroso (2008) και έχουν ως βάση την απεξάρ-
τηση από τις εισαγωγές προϊόντων υδρογονανθράκων αλλά και ταυτόχρονα την δη-
µιουργεία δοµών αποθήκευσης της ενέργειας µε στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµό-
τητας της Ένωσης σε περιπτώσεις ανάγκης. Οι στόχοι-δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέχρι το 2020, σύµφωνα µε το Ενεργειακό Σχεδιασµό του 2008 (στα πλαίσια 
της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ), είναι οι εξής: 
1. µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% σε σχέση µε το 1990 
2. εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
3. αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 
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2.2 Ισχύουσες Περιβαλλοντικές Συνθήκες 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα από τα καλύτερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον 
κόσµο, το οποίο δοµήθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. 
Το περιβαλλοντικό πλαίσιο µέσα στο οποίο η κοινωνία ζει και αναπτύσσεται διαδρα-
µατίζει σπουδαίο ρόλο για την υγεία, την οικονοµία και την ευηµερία των πολιτών. 
Υπό το πρίσµα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ισχυρή περιβαλλοντική 
δράση µέσα από την περιβαλλοντική πολιτική και τη νοµοθεσία (Σαµόλη, 2017). 
Η αρµοδιότητα της Ερωπαικής Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι συντρέ-
χουσα σε σχέση µε την εξουσία των κρατών µελών και εφαρµόζεται η αρχή της επι-
κουρικότητας, σε περιπτώσεις κενού ή µη αποτελεσµατικότητας της υπάρχουσας 
εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας (Δελλή, 1998). Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 
ως εργαλεία περιβαλλοντικές οδηγίες αλλά και τους κανονισµούς, τις αποφάσεις, τις 
συστάσεις καθώς και τα Γενικά Προγράµµατα και Προγράµµατα δράσης, τα οποία 
αποτελούν πράξεις ήπιου δικαίου. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να αγνοήσει το µέγεθος των επιπτώσεων της αν-
θρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και προχωρά σταδιακά στην εδραίωση 
µιας περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας. Σήµερα το περιβάλλον τυγχάνει 
αξιοσηµείωτης νοµικής προστασίας κυρίως µέσα από ένα πλήθος νοµικών διατάξεων 
του παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου. Τα στάδια για τη διαδικασία καταστατικής ανα-
γνώρισης της κοινοτικής περιβαλλοντικής προστασίας είναι η Συνθήκη του Μάαστριχτ 
(1992) και η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997-1999). 
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) επέφερε ορισµένες αλλαγές στους θεµελιώδεις κα-
νόνες που είχε εισάγει το κοινοτικό δίκαιο. Το περιβάλλον πλέον θεωρείται κοινοτική 
αρχή και όχι επιµέρους δράση. Πολύ σηµαντική προσθήκη είναι η ενίσχυση του δε-
σµευτικού χαρακτήρα της αρχής της ενσωµάτωσης, κατά την οποία οι ανάγκες της 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν αποτελούν απλώς και µόνο συνιστώσα των άλ-
λων κοινοτικών πολιτικών αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαµόρφωσή 
τους (άρθρο 130 Ρ παρ.2). Η σηµαντικότερη  ωστόσο συνεισφορά της συνθήκης του 
Μάαστριχτ είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κοινοτική πολιτι-
κή και αφοµοιώνεται πλήρως στον καινούριο και διευρυµένο ρόλο της Ευρωπαϊκής 
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Κοινότητας. Κατά συνέπεια υπάρχει σύνδεση της αποστολής για το περιβάλλον µε τη 
γενικότερη αποστολή της Κοινότητας. 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) ανήγαγε τη βιώσιµη ανάπτυξη σε έναν από τους 
πρωταρχικούς σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα συνθήκη ενίσχυσε σηµαντι-
κά την άποψη ότι η µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαικής Ένωσης θα πρέπει να βα-
σίζεται στην αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης και σε υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος. Μετά το Άµστερνταµ η κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον φαίνεται 
να απεγκλωβίζεται από τον αυστηρό στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης και το περι-
βάλλον παρουσιάζεται ως έννοµο αγαθό και τοποθετείται ισότιµα µε άλλα αντικείµενα 
(άρθρο 2 ΣΕΚ) όπως η κοινωνική συνοχή, η ισότητα και η ανάπτυξη οικονοµικών 
δραστηριοτήτων.  
Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εισήγαγε 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστοί και ως “20/20/20”. Για την επίτευξη 
αυτών έχει δηµιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ) και ορίζει δεσµευτικούς εθνικούς στόχους προκειµένου το 
µερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να 
αποτελεί το 20% έως το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Ένα ακόµη σηµαντικό περιβαλλοντικό θέµα που επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι η ρύπανση των φυσικών της πόρων. Πιο συγκεκριµένα, το ζήτηµα της ρύπαν-
σης της περιοχής της Μεσογείου αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα περιβαλλοντικά 
ζητήµατα µε δυσµενείς συνέπειες τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και οικονοµικό επίπε-
δο, αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Η θαλάσσια ρύπανση ορίζεται από την αρµόδια 
οµάδα ειδικών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Group of Experts on the Aspect 
of Marine Environmental Protection - G.E.S.A.M.P.) ως “η εισαγωγή από τον άνθρω-
πο, άµεσα ή έµµεσα, επιβλαβών ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, το 
οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη διαταραχή του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία, δηµιουργία εµποδίων για τις θαλάσσιες δραστηριότητες 
(συµπεριλαµβανόµενης της αλιείας), καθώς και την ελάττωση θελκτικότητας των υδά-
των”. 
Είναι καλό να αναφερθεί ότι το περιβάλλον της Μεσογείου συγκεντρώνει τις προϋπο-
θέσεις που θέτει το Άρθρο 122 της Διεθνούς Σύµβασης του Δικαίου Θαλάσσης του 
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1982, περί των “Κλειστών και Ηµίκλειστων Θαλασσών” (Enclosed or Semi-enclosed 
Seas).  Λόγο της γεωµορφολογικής του µορφής, διαθέτει µόνο δύο στενά σηµεία 
επαφής µε του ωκεανούς (τη διώρυγα του Σουέζ ανατολικά και τα στενά του Γιβραλ-
τάρ δυτικά), µε αποτέλεσµα τα νερά της να ανανεώνονται σε περίοδο ενός αιώνα. 
Πιο ειδικά, ήδη από τη δεκαετία του 1970, 16 Μεσογειακά κράτη υιοθέτησαν το Με-
σογειακό Σχέδιο Δράσης (Mediterranean Action Plan, 1975), µε στόχο τον έλεγχο της 
θαλάσσιας ρύπανσης το οποίο αποτελεί και το πρώτο σχέδιο που υιοθετήθηκε ως 
περιφερειακό Πρόγραµµα Θαλάσσιας Προστασίας υπό την αιγίδα του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών. Ωστόσο, λόγο των αυξανόµενων κινδύνων και των απαιτήσεων 
για ολοκληρωµένη περιβαλλοντική προστασία, υπεγράφει η Σύµβαση της Βαρκελώ-
νης (1976). Το 1995, η Σύµβαση υπέστη αλλαγές και σε αυτή προστέθηκαν τα εξής 
πρωτόκολλα: 
1. το τροποποιηµένο Πρωτόκολλο για την πρόληψη και εξάλειψη της ρύπανσης της 
Μεσογείου θάλασσας από απόρριψη από πλοία και αεροσκάφη, ή από αποτέ-
φρωση στη θάλασσα 
2. το Πρωτόκολλο σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη της ρύπανσης από 
πλοία και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για την καταπολέµηση της ρύπαν-
σης της Μεσογείου θάλασσας 
3. το τροποποιηµένο Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας από 
την ρύπανση από χερσαίες πηγές και δραστηριότητες 
4. το νέο Πρωτόκολλο σχετικά µε τις ειδικά προστατευόµενες περιοχές και τη βιο-
ποικιλότητα στη Μεσόγειο 
5. το πρόσθετο Πρωτόκολλο για την προστασία της Μεσογείου θάλασσας που προ-
έρχεται από την εξερεύνηση και εκµετάλλευση της υφαλοκρηπίδας και του θα-
λάσσιου βυθού και του υπεδάφους του 
6. το πρόσθετο Πρωτόκολλο για την πρόληψη της ρύπανσης της Μεσογείου από τις 
διασυνοριακές µετακινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους 
7. το πρόσθετο Πρωτόκολλο για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων πε-
ριοχών στη Μεσόγειο 
Στο Άρθρο 4 της Σύµβασης της Βαρκελώνης αναφέρονται οι γενικές υποχρεώσεις 
των συµβαλλόµενων κρατών. Ειδικότερα, τα κράτη υποχρεούνται να λαµβάνουν, 
τόσο µεµονωµένα όσο και από κοινού, όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση της 
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ρύπανσης στην περιοχή της Μεσογείου. Μεταξύ των υποχρεώσεων εµφανίζονται, για 
πρώτη φορά, δύο βασικές αρχές, καθώς το αντίστοιχο Άρθρο 4 της αρχικής Σύµβα-
σης περιορίζονται αποκλειστικά στη συναίνεση ως νοµιµοποιητική βάση για τη διακυ-
βέρνηση του αντικειµένου και του σκοπού του αρχικού συµβατικού καθεστώτος (Ραυ-
τόπουλος, 2014). Η πρώτη είναι η “αρχή της πρόληψης” και “η αρχή ο ρυπαίνων 
πληρώνει”. Η Σύµβαση της Βαρκελώνης αντιµετωπίζει το ζήτηµα της θαλάσσιας ρύ-
πανσης σφαιρικά, αποτελώντας ένα σύστηµα ολοκληρωµένης προστασίας του οικο-
συστήµατος, ενώ συµπληρώνεται από εξειδικευµένα πρωτόκολλα.  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2.3 Ενεργειακός Ευρωπαϊκός Χάρτης 
Στα τέλη του έτους 2011, δηµοσιεύτηκε ο “Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Σχεδιασµός έως 
το 2050”. Σύµφωνα µε το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το Δεκέµβριο του 2011, ο Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Χάρτης καθορίστηκε από τα ακό-
λουθα χαρακτηριστικά: “Για να επιτευχθεί ο στόχος µείωσης των εκποµπών της Ευ-
ρώπης κατά περισσότερο από 80% έως το 2050 θα πρέπει να είναι σχεδόν µηδενικές 
οι ανθρακούχες εκποµπές κατά την παραγωγή ενέργειας. Ο ενεργειακός χάρτης πο-
ρείας για το 2050, που παρουσιάζει σήµερα η Επιτροπή, αφορά τον τρόπο µε τον 
οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτό χωρίς να διαταραχθεί ο ενεργειακός εφοδια-
σµός και η ανταγωνιστικότητα. Μετά από ανάλυση διαφόρων σεναρίων, στο έγγραφο 
αυτό περιγράφονται οι συνέπειες του ενεργειακού συστήµατος χωρίς ανθρακούχες 
εκποµπές και το πλαίσιο πολιτικής που απαιτείται. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στα 
κράτη - µέλη να προβούν στις απαιτούµενες επιλογές στον ενεργειακό τοµέα και να 
δηµιουργήσουν σταθερό επιχειρηµατικό κλίµα για ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως µέχρι το 
2030” (Πλιάτσικας, 2011). 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε δεδοµένα της Eurostat, είναι ο µεγαλύτερος εισα-
γωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, µε το 82% των αναγκών σε πετρέλαιο και το 
57% σε φυσικό αέριο να αποτελούν εισαγωγές. Σύµφωνα µε µελέτες, τα ποσοστά 
προβλέπεται να φτάσουν στο 93% και 84% αντίστοιχα. Η Ρωσία αποτελεί το µεγαλύ-
τερο προµηθευτή, µε τη δηµιουργία και µεγάλου αγωγού αερίου που περνά µέσα 
από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο, γίνεται όλο και περισσότερο εµ-
φανές ότι η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο έντονα εξαρτώµενη και κάτι τέτοιο µπορεί να 
έχει συνέπειες και σε πολιτικό επίπεδο. 
Σήµερα διαπιστώνεται ότι το κόστος της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Οι τιµές ανα-
µενόταν να ανέβουν µέχρι και το 2019, ενώ η χρήση των νέων τεχνολογιών θα βοη-
θήσει στη µείωση των τιµών. Οι πολιτικές και τα µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2020 είναι αρκετά διαφοροποιηµένα 
από το παρελθόν. Η εφαρµογή των µέτρων θα επιφέρει αποτελέσµατα ακόµη και 
µετά τη λήξη του προγράµµατος, έως και το 2050, σύµφωνα µε µελετητές.  
Τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικούς ενεργειακούς πόρους και ο 
ενεργειακός χάρτης, µε βάση αυτό, επιτρέπει στο κάθε κράτος να αναπτύξει το δικό 
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του σχέδιο δράσης. Συγχρόνως είναι σηµαντικό τα κράτη να επιτύχουν την καταπο-
λέµηση της κλιµατικής αλλαγής αλλά και να αποκτήσουν ενεργειακή ασφάλεια και 
απεξάρτηση από τη Ρωσία (Buffetaut, 2012). Ο Ενεργειακός Χάρτης ορίζει τη θέσπι-
ση συγκεκριµένων ορόσηµων για την καθοδήγηση των ενεργειακών αποφάσεων στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θεωρείται ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία 
θα βοηθήσει επιπλέον στις επενδυτικές αποφάσεις. Οι   Ευρωπαϊκές χώρες διακατέ-
χονται από καχυποψία, µε βάση τις σχέσεις που διαθέτει το κάθε κράτος ξεχωριστά 
µε τη Ρωσία, σε σχέση µε την τιµή που πληρώνει η κάθε µία από αυτές σε σχέση µε 
την εισαγωγή του αερίου από τη Ρωσία. 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ΕΙΚΟΝΑ 2 : ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΠΗΓΗ: www.geopolitica.ru 
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2.4 Αγωγοί Φυσικού Αερίου στον Νότιο Διάδροµο 
Ο όρος Νότιος Ενεργειακός Διάδρομος Φυσικού Αερίου χρησιμοποιείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για να περιγραψει σχεδιαζόμενα έργα υποδομών που σκοπό έχουν 
να ενισχύουν την ασφάλεια και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη από την Πε-
ριοχή της Κασπίας.  Τα κυριότερα από αυτά τα έργα υποδομών αναλύονται στο παρόν 
κεφάλαιο.
2.4.1 Αγωγός Φυσικού Αερίου South Stream 
Ο αγωγός φυσικού αερίου South Stream θα µεταφέρει φυσικό αέριο της Ρωσίας 
µέσω δ΄θο εναλλακτικών διαδροµών. Συγκεκριµένα οι δύο προτεινόµενες διαδροµές 
θα είναι οι ακόλουθες: Βουλγαρία - Ελλάδα - Ιταλία και Βουλγαρία - Ρουµανία - Σερ-
βία - Ουγγαρία - Σλοβενία - Αυστρία. Ο αγωγός θα παρέχει δέκα δισεκατοµµύρια κυ-
βικά µέτρα φυσικού αερίου το χρόνο και κατά 50% θα ανήκει στην εταιρία Gazprom 
και κατά 50% στη ΔΕΣΦΑ.  
ΕΙΚΟΝΑ 3 : ΧΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ SOUTH STREAM 
ΠΗΓΗ: en.wikipedia.org 
Το εν λόγω εγχείρηµα σχεδιάστηκε µερικώς για την αντικατάσταση της σχεδιαζόµενης 
επέκτασης του ήδη υπάρχοντως αγωγού Blue Stream από την Τουρκία µέσω Βουλ-
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γαρίας και Σερβίας στην Ουγγαρία και την Αυστρία, και θεωρείται ανταγωνιστικός σε 
σχέση µε τον αγωγό Nabucco, ο οποίος αναλύεται παρακάτω.  
Το 2010 ολοκληρώθηκε η µελέτη σκοπιµότητας του αγωγού φυσικού αερίου South 
Stream, ενώ σχεδιάστηκε και η πορεία του προς τα σύνορα µε την Αλβανία αλλά και 
την Ιταλία. Το ελληνικό τµήµα θα ακολουθεί πορεία κατά µήκος της Μακεδονίας και 
της Ηπείρου και θα καταλήγει στην Ηγουµενίτσα. Αντιρρήσεις για αυτόν τον αγωγό 
εκφράστηκαν τόσο από αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τις 
ΗΠΑ (Pop,2008). Η ολοκλήρωση του έργου αναµενόταν το 2015, τελικά όµως λόγω 
οικονοµικών και πολιτικών παραγόντων, σχετικών µε τον έλεγχο του κοιτάσµατος 
(του πεδίου Shah Deniz στο Αζερµπαϊτζάν) σταδιακά απεκλείσθησαν οι Nabucco και 
ITGI προς επικράτηση του Διαδριατικού Αγωγού TAP. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θέλει να απαγκιστρωθεί από τη 
Ρωσία. Οπότε µε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, ο στόχος 
αυτός θα είναι πιο κοντά στο να γίνει πραγµατικότητα. Η Γερµανία δεν ασπάζεται 
απόλυτα τη θέση των ευρωπαϊκών εταιριών αφού έχει καλές σχέσεις µε τη Ρωσία, 
ενώ ήδη από το 2011 τροφοδοτείται από τον ρωσικό αγωγό για τη Βόρεια Ευρώπη 
North Stream.  
2.4.2 Αγωγός Φυσικού Αερίου Nabucco 
Ο αγωγός Nabucco ανήκει σε ένα από τα 5 διαφορετικά σχέδια που αναπτύσσονται 
και είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Ο κοινός στόχος είναι να στηριχθεί η θέση των 
ΗΠΑ και να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία ενώ υπάρχει 
και ως στόχος ο αποκλεισµός του Ιράν ως ασιατική πηγή τροφοδοσίας (Παπαδοπού-
λου, 2012). 
Το σχέδιο του Nabucco όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 4, προβλέπει τη σύνδε-
ση της Κασπίας και της Μέση Ανατολής µέσω της Τουρκίας και της Βουλγαρίας, µε 
την Αυστρία. Ο αγωγός υπολογίζεται να έχει µήκος 3.300 χλµ. και µπορεί να µεταφέ-
ρει 31 δισ.κ.µ. ανά έτος.  
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ΕΙΚΟΝΑ 4 : ΧΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ SOUTH STREAM ΚΑΙ NABUCCO 
ΠΗΓΗ: en.wikipedia.org 
Η ανάγκη για την κατασκευή του έργου προήλθε µετά τη σύγκρουση στον Καύκασο 
και το ζήτηµα από τη πλευρά των Ευρωπαϊκών κρατών για αυτάρκεια σε επίπεδο 
ενέργειας, σε περίπτωση που συµβεί το οποιοδήποτε συµβάν που θα εµποδίσει την 
τροφοδοσία από τη Ρωσία. Η Ρωσία σήµερα έχει διχοτοµήσει την Ευρώπη. Συγκε-
κριµένα έχει αναπτύξει διµερείς σχέσεις µε αρκετές χώρες της Ευρώπης, µε αποτέ-
λεσµα να ακολουθείται ενιαία γραµµή για το συγκεκριµένο ζήτηµα (Gow, 2008). 
Οι εταιρίες που συµµετέχουν στο έργο του αγωγού είναι οι OMV (Αυστρία), MOL 
(Ουγγαρία), Botas (Τουρκία), Bulgaria (Βουλγαρία) αλλά και Transgaz (Ρουµανία). 
Πιθανόν να συµµετέχουν και εταιρίες από τη Γερµανία και τη Γαλλία. Η Τουρκία επω-
φελείται σε µεγάλο βαθµό από το συγκεκριµένο αγωγό. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώ-
κει να επιτύχει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιµοποιώντας ως ένα 
από τα βασικά της όπλα τον αγωγό, που θα µεταφέρει το αέριο της Κασπίας, µέχρι τη 
Βιέννη µέσω της Τουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Ουγγαρίας µε συνολικό µήκος 
3300 χλµ. (Lyubov, Ali Berat, 2009). 
“Εναλλακτικό σχέδιο στο Nabucco είναι το βρετανικό σχέδιο για τη κατασκευή του 
South East Europe Pipeline (SEEP). Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει ως χώρες διαµε-
τακόµισης τις Τουρκία - Βουλγαρία - Ρουµανία - Ουγγαρία. Ο αγωγός θα προχωρά 
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από τη Νότια Τουρκία στην Ουγγαρία, ενώ δε θα περιλαµβάνει το νότιο σκέλος του 
Nabucco, ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα τροφοδοσίας µε το αέριο της Μέσης 
Ανατολής κυρίως από το Κουρδιστάν το κεντρικό σύστηµα φυσικού αερίου της Ευ-
ρώπης. Το έργο θα καλύπτεται κυρίως από αζερικό αέριο και θα κοστίσει 7 δισ. δο-
λάρια έναντι των 20 του Nabucco” (Περιοδικό Επίκαιρα, 2011). 
2.4.3 Αγωγός Φυσικού Αερίου TGI 
Ο αγωγός αυτός θα συνδέσει την Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία. Ο αγωγός αυτός θα µε-
ταφέρει αέριο από το Αζερµπαϊτζάν σε Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία (Εικόνα 5).  
ΕΙΚΟΝΑ 5 : ΧΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ TGI 
ΠΗΓΗ: Nabucco Press slides, 2009 
Το Αζερµπαϊτζάν ευνοείται από της ΗΠΑ, προκειµένου να περιοριστεί η ενεργειακή 
επιρροή της Ρωσίας σε αυτό. Ο αγωγός αποτελεί τον βασικό “αντίπαλο” στον αγωγό 
South Stream, όµως ο σχεδιασµός του προηγήθηκε. Ο TGI υποστηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από τις ΗΠΑ, οι οποίες έθεσαν βέτο για την συµµετοχή τους στον TGI σε πε-
ρίπτωση που συνεχιστούν οι µελέτες για τον South Stream. Ο TGI, υποστηρίζεται και 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει του δυτικο-ευρωπαϊκού δικτύου ενέρ-
γειας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η διασύνδεση των κοιτασµάτων 
της Κασπίας µε τις αγορές της Ευρώπης. 
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Ο αγωγός στηρίζεται κυρίως από την ιταλική εταιρία Edison, που στην έχει κύριο µέ-
τοχό της τη γαλλική EdF. Το έργο διαθέτει το 1/3 της µεταφορικής ικανότητας του 
Nabucco και είναι ευάλωτο στις συνεχείς εντάσεις που υπάρχουν κατά καιρούς στις 
ελληνο-τουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα θεωρεί το συγκεκριµένο σχέδιο αρκετά ρεαλιστι-
κό για την υλοποίηση ενός µέρους των ευρω-ατλαντικών σχεδίων (Παπαδοπούλου, 
2012). 
2.4.4 Αγωγός Φυσικού Αερίου TAP 
Ο αγωγός TAP πληροί τις προϋποθέσεις του πλαισίου που θεσπίστηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη σχετική επιχειρηµατική υποδοµή 
που τις πλαισιώνει. Σε αυτές τις προϋποθέσεις συγκαταλέγονται: 
1. η δέσµη µέτρων για την αντιµετώπιση της κλιµατική αλλαγής έως το 2020 
2. το τρίτο κοινοτικό πακέτο για την εσωτερική αγορά ενέργειας 
3. ο κανονισµός για την ασφάλεια του εφοδιασµού 
4. οι δέσµες ανακοινώσεων για την Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική (10/11/2010) 
5. οι δέσµες ανακοινώσεων για την Ενεργειακή Υποδοµή (17/11/2010) 
Εκτός από την υποστήριξη που προσφέρεται στην τρέχουσα κατεύθυνση που ακο-
λουθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ενεργειακής υποδοµής και 
εφοδιασµού, υπάρχει σήµερα η δέσµευση από τα εµπλεκόµενα κράτη να πράξουν 
ό,τι είναι αναγκαίο για να εφαρµοστούν οι πολιτικές αυτές µε γνώµονα θεµιτές εµπο-
ρικές πρακτικές σε πλήρη συµφωνία µε τις θεµελιώδεις ελευθερίες που διέπουν την 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παπαδοπούλου, 2012). 
Ο αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ θα έχει σηµαίνοντα ρόλο στη διασφάλιση της µακρο-
πρόθεσµης ενεργειακής διαφοροποίησης και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια-
σµού της Ευρώπης. Ο προτεινόµενος αγωγός θα συνδέσει τη Δυτική και τη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη µε τις νέες πηγές φυσικού αερίου που βρίσκονται στη λεκάνη της 
Κασπίας και την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριµένα θα δώσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης 
κατά µήκος του Νότιου Διαδρόµου Φυσικού Αερίου και σε όλη την Ευρώπη, και θα 
συµβάλει µε οικονοµικό και βιώσιµο τρόπο στην ικανοποίηση των διαρκώς αυξανό-
µενων ενεργειακών απαιτήσεων της περιοχής (TAP, 2013).  
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ΕΙΚΟΝΑ 6 : ΧΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ TΑΡ 
ΠΗΓΗ: en.wikipedia.org 
Ο Αγωγός TAP θα ξεκινήσει από την Τουρκία, θα περάσει από την Ελλάδα, θα δια-
σχίσει την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα και θα καταλήξει στις ακτές της νότιας 
Ιταλίας. Η διασύνδεση του αγωγού µε τα υφιστάµενα δίκτυα, τα οποία θα αναβαθµι-
στούν, αποτελεί την πιο άµεση και οικονοµική διαδροµή σύνδεσης του κοιτάσµατος 
Shah Deniz στο Αζερµπαϊτζάν µε τις ευρωπαϊκές αγορές. Με µεταφορική ικανότητα 
10 δισ.κ.µ. ανά έτος. και δυνατότητα επέκτασης έως τα 20 δισ.κ.µ. ανά έτος αν χρεια-
στεί, η Ευρώπη θα µπορεί να τροφοδοτείται στο µέλλον µε αέριο, και εποµένως να 
λύσει το ενεργειακό της πρόβληµα και να καταστεί κραταιά δύναµη στην ενέργεια. 
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3. ΕΡΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΑΓΩΓΟΣ East Med 
3.1 Τεχνική Περιγραφή του Αγωγού 
Η πρώτη φορά που αναφέρεται η ανάγκη για τη δηµιουργία διασύνδεσης 
της Κύπρου προκειµένου να γίνει ευκολότερος και οικονοµικά πιο συµφέ-
ρον ο εφοδιασµός της µε φυσικό αέριο για την ενεργειακή της αυτονοµία, 
γίνεται από τη µελέτη του MIT Energy Initiative, µε το οποίο η Κυπριακή 
Δηµοκρατία συνεργάζεται για την εκπόνηση µελετών για τους τοµείς της 
ενέργειας και του νερού, το 2013. Στη µελέτη αυτή, αναλύονται δύο δια-
φορετικές περιπτώσεις διασύνδεσης, µία µεταξύ της Κύπρου και της Τουρ-
κίας και η άλλη µεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας. 
Η επιλογή µεταφοράς του φυσικού αερίου µέσωτης Τουρκίας θα δηµιουρ-
γούσε πολιτικά και εθνικά ζητήµατα που θα προσέκρουαν στην επίλυση του 
Κυπριακού ζητήµατος, αφού ο αγωγός Ισραήλ - Τουρκίας θα έπρεπε να 
διασχίσει την Κυπριακή ΑΟΖ. Επιπλέον η στάση της Τουρκίας στα εσωτερι-
κά θέµατα του Ισραήλ (Παλαιστινιακό ζήτηµα), θα καθιστούσε το έργο 
ασταθές σε πολιτικά επίπεδο. 
ΕΙΚΟΝΑ 7 : ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EAST MED 
ΠΗΓΗ: ΔΕΠΑ (2012) 
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Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, για την περίπτωση της διασύνδεσης Κύ-
πρου-Ελλάδας, η κατασκευή του αγωγού θα είναι σχετικά δύσκολη από τε-
χνικής άποψης. Σε άλλα παραδείγµατα υποθαλάσσιων αγωγών που έχουν 
κατασκευαστεί, όπως αυτά της Βαλτικής (Εικόνα 8) ή της Μαύρης θάλασ-
σας (Εικόνα 9), τα βάθη είναι µικρά και ο πυθµένας σχετικά επίπεδος. Ακό-
µη και στην περίπτωση της Μεσογείου, στον υπό κατασκευή αγωγό µεταξύ 
Αλγερίας και Λιβύης. Ωστόσο στο τµήµα της Μεσογείου όπου θα γινόταν η 
κατασκευή του αγωγού Κύπρου-Ελλάδας, τα βάθη είναι πάρα πολύ µεγάλα 
και µε µεγάλες διακυµάνσεις. 
 
ΕΙΚΟΝΑ 8 : ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία 
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ΕΙΚΟΝΑ 9 : ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία 
Επιπλέον, οι δύο χώρες βρίσκονται πάνω σε δύο διαφορετικές τεκτονικές 
πλάκες µε αποτέλεσµα η πιθανότητα να σεισµικής δραστηριότητας να επη-
ρεάσει την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού, ειδικά στις περιοχές 
µεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου όπου οι σεισµοί είναι αρκετά συχνοί. 
Τα πρώτα στοιχεία τα οποία περιγράφουν τον Αγωγό East Med είναι από 
την έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής το 2014, στην οποία γίνεται µια 
πρωταρχική περιγραφή του αγωγού καθώς και των λόγων που η δηµιουρ-
γία αυτού είναι υψίστης σηµασίας. Πιο συγκεκριµένα, στην έκθεση αυτή γί-
νεται αναφορά στα εξής: 
1. ο αγωγός θα έχει συνολική χωρητικότητα 14 δισ.κ.µ. φυσικού αερίου 
ανά χρόνο αλλά µε δυνατότητα αύξησης αυτής στα 30 δισ. 
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2. το κόστος του αγωγού εξαρτάται από την χωρητικότητά όπου για χωρη-
τικότητα 30 δισ.κ.µ. φυσικού αερίου ανά χρόνο το συνολικό κόστος θα 
ανέρχεται στα 17-20 δισ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση που γίνει η επιλο-
γή µικρότερης χωρητικότητας, το ποσό διαµορφώνεται αναλογικά στα 
7-10 δισ. ευρώ για χωρητικότητα 7-10 δισ.κ.µ. φυσικού αερίου ανά 
χρόνο. 
3. Θα πρόκειται για έναν αγωγό µε µεγάλες τεχνικές απαιτήσεις αφού θα 
διέρχεται από βάθη έως και 3000 µ. 
Η ελληνική Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), ήδη από τη διετία 2011 - 
2012 είχε αρχίσει να διερευνά µια τέτοια πιθανότητα κατασκευής ενός 
αγωγού που θα εκµεταλλευόταν τα κοιτάσµατα της ανατολικής λεκάνης της 
Μεσογείου και θα προµήθευε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, 
µέσω της Ελλάδας.  Από το 2013 όπου ο αγωγός εντάχθηκε στον Κατάλογο 
των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common Interest - PCIs) 
της Ευρωπαικής Ένωσης, άρχισε η εκπόνηση πιο ολοκληρωµένων µελετών 
για την τεχνική αλλά και οικονοµική βιωσιµότητα του αγωγού.  
Το έργο θα αναπτύσσεται από την Ελληνική Εταιρία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ, η 
οποία ανήκει ισοµερώς στην ελληνική ΔΕΠΑ Α.Ε. και την ιταλική Edison 
International Holding (IGI Poseidon). Ο Αγωγός East Med θα έχει συνολικό 
µήκος περίπου 1900 χλµ., από τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου στην Νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο µέχρι το σηµείο διασύνδεσης µε τον αγωγό ΠΟΣΕΙΔΩΝ.  
Τα επιµέρους τµήµατα από τα οποία προβλέπεται να αποτελείται ο αγωγός 
είναι τα εξής σύµφωνα µε την Ιταλική IGI Poseidon: 
1. 200 χλµ. υποθαλάσσιου αγωγού από την Λεκάνη της Λεβαντίνης µέχρι 
την Κύπρο 
2. 700 χλµ. υποθαλάσσιου αγωγού από την Κύπρο έως και την Κρήτη 
3. 400 χλµ. υποθαλάσσιου αγωγού από την Κρήτη µέχρι την Πελοπόννησο 
4. 600 χλµ. χερσαίου αγωγού από την Ηπειρωτική Ελλάδα µέχρι το σηµείο 
διασύνδεσης µε τον αγωγό Poseidon στην Θεσπρωτία.  
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Δηλαδή πρόκειται για έναν αγωγό συνολικού µήκους 1900 χλµ., 1300 εξ’ 
αυτών υποθαλάσσια και 600 χερσαία, που σε βάθος θα ξεπερνά τα 3 χλµ.. 
Θα διαθέτει εξόδους στην Κύπρο στην Ελλάδα (τόσο στην Κρήτη όσο και 
στο ηπειρωτικό τµήµα της χώρας) αλλά και σηµείο σύνδεσης µε τον αγωγό 
Poseidon. Η χωρητικότητα που επιλέχθηκε τελικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της Ευρώπης, για τον αγωγό είναι 9-12 δισ.κ.µ. ανά έτος. Το συνολικό κό-
στος του αγωγού εκτιµάται στα 6,1 δισ. ευρώ και θα είναι έτοιµος µέχρι το 
2025. Χαρτογραφική παρουσίαση του αγωγού βρίσκεται στο Παράρτηµα 1.  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3.2 Πλεονεκτήµατα του Έργου 
Σύµφωνα µε τις προµελέτες βιωσιµότητας (Pre-Feed Studies), που διεξή-
χθησαν από τη ΔΕΠΑ, κατέστει σαφής η τεχνική εφικτότητα του αγωγού, η 
οικονοµική του βιωσιµότητα καθώς και η εµπορική του ανταγωνιστικότητα. 
Ως κύριο συγκριτικό πλεονέκτηµα του αγωγού προβάλλεται ο συµπληρω-
µατικός του χαρακτήρας, στο πλαίσιο των πολλών και διαφορετικών προο-
πτικών στον Νότιο Ενεργειακό Διάδροµο, µε κύριο την εξαγωγή του φυσι-
κού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης στο µέλλον. 
Σύµφωνα µε τη ΔΕΠΑ, ο αγωγός διαθέτει και τα τρία χαρακτηριστικά δια-
φοροποίησης (diversification) τα οποία επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
όλα τα νέα ενεργειακά έργα, τα οποία προωθεί για το µέλλον: 
1. Νέα οδός διαµετακόµισης 
2. Νέα πηγή προέλευσης φυσικού αερίου 
3. Νέα χώρα-προµηθευτής 
Το έργο αυτό θα βοηθήσει στην διαφοροποίηση τόσο των πηγών προµή-
θειας του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη αλλά και στην όδευση της µε-
ταφοράς του. Ο αγωγός αυτός θα αποτελέσει µια εναλλακτική ενεργειακή 
τροφοδοτική διαδροµή για την Ευρώπη. Όµως θα έχει σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα και για τις χώρες που συµµετέχουν στην τριµερή συµφωνία. Το 
Ισραήλ θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τον αγωγό ως εργαλείο περιορι-
σµού της επιρροής των αραβικών κρατών που αποτελούν τον κύριό τους 
προµηθευτή. Αλλά και η Ελλάδα θα µπορούσε όχι µόνο να έχει όφελος από 
την είσπραξη των τελών µεταφοράς του αερίου, αλλά και να ενισχύσει τον 
ρόλο της ως ενεργειακό κόµβο. Επιπλέον, θα έχει και τη δυνατότητα αξιο-
ποίησης του φυσικού αερίου για την κάλυψη των δικών της αναγκών.  
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Ο συγκεκριµένος αγωγός θα αποκτήσει ακόµη πλεονεκτικότερο ρόλο στην 
περίπτωση νέων ανακαλύψεων κοιτασµάτων φυσικού αερίου. Μέσα από 
έρευνες φαίνεται ότι οι µελλοντικές ανακαλύψεις θα ενισχύσουν ακόµη πε-
ρισσότερο το έργο και τις υποδοµές του. Το ενδεχόµενο ανακάλυψης νέων 
κοιτασµάτων θα ωθήσει άλλες εταιρίες στο να επιδείξουν ενδιαφέρον και 
άρα να αυξηθεί ο αριθµός των επενδύσεων στην έρευνα για ανεύρεση των 
κοιτασµάτων µε την απαίτηση για εύκολη διοχέτευση του φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα µπορεί να γίνει µέσω του Αγωγού East Medο 
οποίος µπορεί να καταστεί το σηµαντικότερο µέσο εµπορίας του φυσικού 
αερίου.  
Συγκεντρωτικά, τα οφέλη από την κατασκευή του Αγωγού East Med για 
την Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: 
1. η ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας 
2. η ενίσχυση της σηµασίας της θέσης της Ελλάδας στον ευρύτερο στόχο 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας 
3. η τονώση της εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας προσελκύοντας επεν-
δύσεις 
4. η αναβάθµιση του ρόλου της Ελλάδας στο διεθνή ενεργειακό χάρτη 
5. η ενίσχυση της Ελλάδας ως µελλοντκό κέντρο ενεργειακών εξελίξεων 
όσον αφορά στη διαµετακόµιση φυσικού αερίου στην περιοχή της νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης 
6. η αυξήση των προοπτικών διεύρυνσης της οικονοµικής και ευρύτερης 
συνεργασίας µε τρίτες χώρες 
7. η µείωση του κόστους ενέργειας λόγω ενίσχυσης του ανταγωνισµού µε-
ταξύ των παραγόντων προς όφελος των καταναλωτών 
8. η ενίσχυση της Ελλάδας στον τοµέα της ανεργίας, δηµιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας, στη φάση κατασκευής αλλά και λειτουργίας του αγω-
γού 
9. η ενίσχυση των Άµεσων Ξένων Επενδύσων, της αναβάθµιση των υπο-
δοµών και την ενίσχυση του ανταγωνισµού  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4. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 
4.1 Ελλάδα 
Η Ελλάδα ανήκει στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής ηπείρου και πιο 
συγκεκριµένα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου. Απο-
τελείται κυρίως από  ένα κύριο ηπειρωτικό κορµό ο οποίος περικλείεται από 
το Ιόνιο, το Αιγαίο και νότια από το Λιβυκό πέλαγος. Στα δύο πρώτα βρί-
σκονται συµπλέγµατα νησιών, µε τα κυριότερα και µεγαλύτερα αυτά της 
Λέσβου, της Κρήτης και της Ρόδου. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι και που 
την έχει κατατάξει στην 11η θέση µεταξύ των χωρών µε την µεγαλύτερη 
ακτογραµή (13.676 χλµ). Η ελληνική χερσόνησος συνορεύει στα βόρεια 
από την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία και την Βουλγαρία και τέλος στα 
βορειοανατολικά µε την Τουρκία.  
Η Ελλάδα προσφέρει µοναδική πολιτισµική κληρονοµιά, διαθέτει µεγάλη 
τουριστική βιοµηχανία και εξέχουσα θέση στον τοµέα της ναυτιλίας αλλά 
και ύψιστη γεωστρατηγική σηµασία. 
4.1.1 Δηµογραφικά 
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή που διεξήχθει στην χώρα το 2011, ο 
µόνιµος πληθυσµός της χώρας ανέρχεται στου 10.816.286 κατοίκους, από 
τους οποίους οι 695.979 είναι αλλοδαποί, σύµφωνα µε δεδοµένα της 
Eurostat. Πιο αναλυτικά για την Ελλάδα ο µόνιµος πληθυσµός ανά φύλλο 
και ανά οµάδα ηλικιών εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Σύµφωνα µε εκθετική καµπύλη πρόβλεψης πληθυσµού για τα δεδοµένα της 
Ελλάδας, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα των απογραφών των ετών 
1991, 2001 και 2011, η χώρα θα παρουσιάσει σταδιακή µείωση του πληθυ-
σµού για τα επόµενα χρόνια. Η ένδειξη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα 
στοιχεία την Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας όπου ενδεικτικά µέχρι το 
2050 ο πληθυσµός της χώρας θα έχει µειωθεί στους 8.918.545 µόνιµους 
κατοίκους. Η πτωτική αυτή τάση έχει προκύψει από τον συνυπολογισµό 
του προσδόκιµου ζωής (81 έτη) στην Ελλάδας και τη µεταβολή αυτού κα-
θώς και την ανοδική τάση µεταναστευτικότητας των Ελλήνων. 
4.1.2 Οικονοµία 
Η Ελλάδα θεωρείται ανεπτυγµένη χώρα µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα. 
Αποτελεί την µεγαλύτερη οικονοµία των Βαλκανίων και σηµαντικό επενδυ-
τή στην περιοχή, παρά της οικονοµικές αναταραχές της τελευταίας δεκαε-
τίας. Από 1η Ιανουαρίου του 2002, η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του 
ευρώ. 
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Χάρης την εισφορά του δηµοσίου στο Α.Ε.Π., η οποία ανέρχεται περίπου 
στο 50%, η Ελλάδα µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια µικτή καπιταλιστική 
οικονοµία. Το Α.Ε.Π. της Ελλάδας για το 2017, σύµφωνα µε δεδοµένα της 
Παγκόσµιας Τράπεζας ανέρχεται στα 200.288.277,13 USD και το κατά κε-
φαλήν Α.Ε.Π. ανέρχεται στα 18.613,42 USD. Οι τιµές αυτές είναι οι πρώτες 
ανοδικές τιµές που εµφανίστηκαν ύστερα από µια 8ετή περίοδο κατακόρυ-
φης πτώσης. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αυστηρή φορολογική πολιτι-
κή που εφαρµόστηκε στη χώρα ώστε να λάβει την οικονοµική βοήθεια από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να γίνει η αποπληρωµή του δηµοσιονοµικού 
χρέους που έχει αγγίξει το 181,1% του Α.Ε.Π. για το έτος 2018,σύµφωνα 
µε δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.  
Σύµφωνα µε δεδοµένα της Eurostat, σε ποσοστό 0,6% έχει διαµορφωθεί ο 
ετήσιος πληθωρισµός στην Ελλάδα για τον Δεκέµβριο του 2018, δηλαδή 
παρουσιάστηκε αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών της ελληνικής οι-
κονοµίας κατά 0,6% το οποίο είχε ως αποτέλεσµα την πτώση της αγορα-
στικής δύναµης της χώρας.  
Οι εξαγωγές αποτελούν τον βασικό πυλώνα λειτουργίας της ελληνικής οι-
κονοµίας, µαζί µε αυτόν του τουρισµού. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, για το 2ο τρίµηνο του 2018 παρατηρήθηκε αύξηση των 
εξαγωγών και των αγαθών κατά 9,4% που θα έχει άµεση επίπτωση στο 
Α.Ε.Π.. Επιπλέον, η συνολική συµµετοχή του τουρισµού στο Α.Ε.Π. για το 
έτος 2017 ανέρχεται στο 27,3% µε τις αφίξεις των τουριστών να ξεπερ-
νούν τα 27 εκατοµµύρια, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτόν τον αριθµό η 
τουριστική δραστηριότητα από τους Έλληνες.  
Στον διαχωρισµό του Α.Ε.Π. στους τρεις τοµείς της οικονοµίας έχουµε τον 
πρωτογενή τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ), δευτερογενή τοµέα 
(βιοτεχνία, βιοµηχανία) και τον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες). Σύµφωνα µε 
δεδοµένα από την Παγκόσµια Τράπεζα έχουµε για το έτος 2018: 
1. Γεωργία: 4% του Α.Ε.Π. 
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2. Βιοµηχανία: 17,6% του Α.Ε.Π. 
3. Υπηρεσίες: 78,5% του Α.Ε.Π. 
Η Ελλάδα, παρά το µεγάλο αριθµό εκτάσεών της δεν αποτελεί µια χώρα µε 
έντονη αγροτική δραστηριότητα αφού το ποσοστό εισφοράς του πρωτογε-
νή τοµέα στο συνολικό Α.Ε.Π. της χώρας είναι µόλις 4%. Σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα για τη συνεισφορά του κάθε τοµέα στο συνολικό Α.Ε.Π. ανά τα 
χρόνια, παρατηρείται ότι η Ελλάδα έχει µια δυναµική οικονοµία η οποία 
προσαρµόζεται  στις διεθνείς εξελίξεις. 
4.1.3 Πολιτική   
Η Ελλάδα είναι αρκετών διεθνών οργανισµών, κάτι το οποίο έρχεται σε 
άµεση συνάφεια µε την σηµαντικότητα της γεωγραφικής της θέσης. Η 
υψηλή γεωστρατηγική της σηµασία λόγω της εγγύτητας µε τις χώρες της 
Ασίας και της Μέσης Ανατολής, της δίνει πολιτικό και διπλωµατικό πλεονέ-
κτηµα.  
Οι κυριότεροι από τους οργανισµούς που ανήκει η Ελλάδα είναι: 
1. Ευρωπαϊκή Ένωση 
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
3. Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
4. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 
5. Interpol 
6. Οργανισµός Βορειοανατολικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) 
7. Unesco 
Οι παρουσία της χώρας σε αυτούς τους οργανισµούς της έχει δώσει συµµα-
χίες µε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, οι Ηνωµένες Πολιτείες 
και γενικότερα µε χώρε του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελ-
λάδα διατηρεί ισχυρές διπλωµατικές σχέσεις µε χώρες όπως η Κύπρος, η 
Ρωσία, το Ισραήλ ενώ αποσκοπεί στην ενδυνάµωση των σχέσεών της µε 
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χώρες όπως η Αίγυπτος, οι χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, του Καυκά-
σου αλλά και µε την Κίνα. 
4.1.4 Ενέργεια 
Η ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από τις κατευθυντή-
ριες γραµµές που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της “Ευ-
ρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενέργεια και το Περιβάλλον” . Κύριοι πυλώ-
νες της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι ο περιορισµός των ρύπων και της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης (σύµφωνα µε τη συµφωνία του Παρισίου το 
2011), την οικονοµική ανάπτυξη αλλά και τη θωράκιση της ενεργειακής 
ασφάλειας της Ευρώπης, εξαιτίας των τεταµένων σχέσεων µεταξύ Ρωσίας 
και Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο ότι µέχρι το 2030 
τα επίπεδα των αερίων του θερµοκηπίου θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει 
µείωση της τάξης του 40% σε σχέση µε αυτά του 1990.  
Η Ελλάδα έχει αποδεχτεί τους παραπάνω στόχους και προσπαθεί να τους 
επιτύχει έχοντας ως κορυφαίο στόχο την εξεύρεση και εξασφάλιση ενερ-
γειακών πόρων µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται “η ασφαλής, αδιά-
λειπτη και αξιόπιστη” κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. Επι-
πλέον στοχεύει στην εξασφάλιση ενεργειακών αποθεµάτων αλλά και  στη 
δηµιουργία εναλλακτικών οδών για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας 
ενεργειακής αγοράς παρά τις διάφορες διακρατικές κρίσεις σε χώρες από 
όπου πηγάζουν οι ενεργειακοί πόροι ή διέρχονται από αυτές. Όλες οι απο-
φάσεις για τον ενεργειακό σχεδιασµό της Ελλάδας περιλαµβάνονται µέσα 
στο κείµενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Εθνικός Ενερ-
γειακός Σχεδιασµός”. 
Το Ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας (Εικόνα 11), σύµφωνα µε δεδοµένα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται µεγαλύτερη χρήση πετρελαίου και στε-
ρεών καυσίµων, σε ποσοστά 23% και 37%. Τα ποσοστά αυτά είναι κατά τι 
µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ για το φυσικό αέριο το ποσοστό ανέρχεται στο 16%. Σύµφω-
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να µε τα δεδοµένα αυτά από τα ενεργειακά στατιστικά στοιχεία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βλέπουµε ότι η Ελλάδα δε χρη-
σιµοποιεί πυρηνική ενέργεια. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά συνέπεια η Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλό 
βαθµό ενεργειακής εξάρτησης στις εισαγωγές ενέργειας, κυρίως πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, κάτι το οποίο δηµιουργεί προβληµατισµό για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Σύµφωνα µε δεδοµένα της 
Eurostat, η Ελλάδα είναι από τις χώρες µε τη µεγαλύτερη ενεργειακή εξάρ-
τηση. Για το έτος 2014 η εξάρτηση αυτή ανερχόταν σε ποσοστό 62,1% το 
οποίο είναι µεγαλύτερο από αυτό που διαθέτει ως µέσο όρο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (53,2%). Η Ρωσία είναι ο µεγαλύτερος και σχεδόν αποκλειστικός 
προµηθευτής της Ελλάδας φυσικού αερίου, µέσω συστήµατος αγωγών, σε 
ποσοστό που καλύπτει το 65% των ετήσιων αναγκών της χώρας για το 
έτος 2014. Λόγω της παύσης των παραδόσεων πετρελαίου από τη Λιβύη 
και το Ιράκ το 2013, οι εισαγωγές από την Ρωσία για δύο από τις µεγαλύ-
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τερες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ελλάδας ( Motor Oil, ΕΛΠΕ) αυξήθη-
καν σε ποσοστό 70%. 
Οι πύλες εισόδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι προς το παρών 3: 
1. Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Σιδηρόκαστρο) 
2. Ελληνοτουρκικά σύνορα (Κήποι) 
3. Σταθµός επεξεργασίας υγροποιηµένου φυσικού αερίου LPG (Ρεβυθού-
σα)  
Το 100% του αερίου που τροφοδοτεί την ελληνική αγορά, προέρχεται από 
το αέριο που προµηθεύεται η ΔΕΠΑ (Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου) από τρεις 
βασικούς προµηθευτές: 
1. Gazprom: 65% ετήσιων αναγκών (Ρωσία) 
2. Sonatrach: 17% ετήσιων αναγκών σε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (Αλ-
γερία) 
3. Botas: 18% ετήσιων αναγκών (Τουρκία) 
Επίσης µε την ολοκλήρωση της κατασκευή του αγωγού TAP, η ΔΕΠΑ έχει 
υπογράψει µακροχρόνια σύµβαση προµήθειας µε την αζέρικη AGSC για 1 
δισ. κ.µ. αερίου από το κοίτασµα Shah Deniz II.  Η ολοκλήρωση του έργου 
αυτού θα βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό την απεξάρτηση της χώρας. Η ασφά-
λεια εφοδιασµού του είναι υψίστης σηµασίας αφού έχει κύριο ρόλο στην 
θέρµανση των νοικοκυριών και γενικότερα στην καθηµερινότητα των πολι-
τών.  
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4.2 Κύπρος 
Η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται νότια της Τουρκίας, βορειοδυτικά του Ισ-
ραήλ, ανατολικά της Ελλάδας και βόρεια  της Αιγύπτου. Αποτελεί το τρίτο 
µεγαλύτερο νησί της λεκάνης της Μεσογείου, µετά τη Σικελία και τη Σαρ-
δηνία. 
Ύστερα από εισβολή της Κύπρου το 1974 από το τουρκικό κράτος, το 37% 
του νησιού που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα αυτού ονοµάζεται “Τουρκική 
Δηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, ανήκει στο τουρκικό κράτος και διαχωρί-
ζεται από την Κυπριακή Δηµοκρατία µέσω της πράσινης γραµµής,  όπως 
αυτή έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ήδη από το 1964 και χωρίζει την πρωτεύου-
σα του κράτους, τη Λευκωσία, σε δύο µέρη. Παρακάτω παραθέτονται ορι-
σµένα από τα στοιχεία που είναι καλό να αναλυθούν περισσότερο για την 
εξέλιξη της παρούσας εργασίας: 
4.2.1 Δηµογραφικά 
Εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερης διάταξης του νησιού, οι κάτοικοι της Κύπρου 
εντάσσονται µε βάση την καταγωγή τους, τη γλώσσα, την πολιτιστική πα-
ράδοση και το θρήσκευµα, είτε στην Ελληνική κοινότητα είτε στην Τουρκι-
κή κοινότητα. Η πλειονότητα των κατοίκων σήµερα, σε ποσοστό του 78% 
βρίσκεται στην Ελληνική Κοινότητα. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάζονται από το υπουργείο οικονοµι-
κών της Κύπρου, τα αποτελέσµατα της απογραφής για το έτος 2011 είναι 
τα παρακάτω (Εικόνα 12): 
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ΕΙΚΟΝΑ 12 : ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
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Σύµφωνα µε δεδοµένα και στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας της Κυπρια-
κής Δηµοκρατίας, µέχρι το 2050 ο πληθυσµός θα µειωθεί φτάνοντας µέχρι 
και ποσοστό µείωσης 0,3%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην υπογεννητι-
κότητα, στον υψηλό αριθµό των θανάτων αλλά και στην µετανάστευση. Η 
πτωτική τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τις καµπύλες πρόβλεψης πλη-
θυσµού της  Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
4.2.2 Οικονοµία 
Η Κύπρος αποτελεί τα τελευταία χρόνια σηµαντικό πόλο ανάπτυξης, µε 
βαθµό ανάπτυξης πολύ µεγαλύτερο από τις υπόλοιπες χώρες της ανατολι-
κής λεκάνης της Μεσογείου, εκτός από το Ισραήλ, παρά την εισβολή το 
1974. Η οικονοµία της Κύπρου είναι µικρή αλλά δυναµική, µε κυρίαρχο το-
µέα αυτόν των υπηρεσιών. 
Η Κύπρος από το 2004 ανήκει στη Ευρωπαική Ένωση και από την 1η Ια-
νουαρίου του 2008 η χώρα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη και απέκτησε ως 
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νόµισµά της το ευρώ. Τη διετία 2012-2013, η Κύπρος βίωσε και αυτή την 
οικονοµική κρίση. Μέσα από κατάλληλα διαρθρωτικά µέτρα η χώρα αυτή τη 
στιγµή βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπε-
ζα, το Α.Ε.Π. της Κύπρου για το έτος 2017 ανέρχεται σε 22,054,225.83 
USD ενώ το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε 25.233,57 USD. Σύµφωνα µε την 
Eurostat, το Α.Ε.Π. της Κύπρου παρουσιάζει αυξητική τάση της τάξεως 
1,8%. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο τοµέας των υπηρεσιών είναι και ο κύριος προσο-
δοφόρος τοµέας της χώρας, µε ραγδαία ανάπτυξη, που συνεισφέρει στο 
κρατικό Α.Ε.Π. σε ποσοστό της τάξεως του 80,5%, µε δεδοµένα της Κυ-
πριακής Δηµοκρατίας. Αυτό είναι άµεσο αποτέλεσµα της στροφής της κυ-
πριακής οικονοµίας από εξαγωγέα µεταλλευµάτων και γεωργικών ειδών, σε 
“διεθνές τουριστικό και επιχειρηµατικό κέντρο παροχής υπηρεσιών”. Από 
τους τρεις τοµείς της οικονοµίας η εισφορά τους είναι η παρακάτω, σύµ-
φωνα µε δεδοµένα για το 2011 είναι: 
- Γεωργία και αλιεία: 2,4% του Α.Ε.Π. 
- Βιοµηχανία: 17,1% του Α.Ε.Π. 
- Υπηρεσίες: 80,5% του Α.Ε.Π. 
Το ποσοστό των εξαγωγών της χώρας, συνεχίζει να είναι υψηλό. Σε συν-
δυασµό οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αποτελούν το 90% το Α.Ε.Π. µε δε-
δοµένα του 2011, κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κυπριακή οικονο-
µία αποτελεί µια ανοικτή οικονοµία. 
Σύµφωνα µε δεδοµένα της Eurostat, σε ποσοστό 2,1% έχει διαµορφωθεί ο 
ετήσιος πληθωρισµός στην Κύπρο για τον Ιανουάριο του 2019, δηλαδή πα-
ρουσιάστηκε αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών της κυπριακής οικο-
νοµίας κατά 2,1% το οποίο είχε ως αποτέλεσµα την πτώση της αγοραστι-
κής δύναµης της χώρας. 
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4.2.3 Πολιτική 
Γεωγραφικά µπορεί η Κύπρος ανήκει στη Μέση Ανατολή ωστόσο λόγο των 
δεσµών της, τόσο οικονοµικά όσο και πολιτικά, µε την Ευρώπη και κυρίως 
µε την Ελλάδα, θεωρείται µέρος της Ευρώπης. Το πολίτευµα της Κύπρου 
είναι η Προεδρική Δηµοκρατία. 
Ωστόσο µετά την εισβολή του 1974, ολόκληρες ή µέρη των 6 επαρχιών δεν 
ανήκουν πλέον στην Κυπριακή Δηµοκρατία (ολόκληρη η επαρχία Κερύ-
νειας, µεγάλο µέρος της επαρχίας Αµµοχώστου, µεγάλο µέρος της  επαρχί-
ας της Λευκωσίας και µικρό µέρος της επαρχίας της Λάρνακας). Η κάθε µία 
από τις εναποµείναντες περιοχές διοικούνται από έναν έπαρχο ο οποίος και 
υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Όπως και η Ελλάδα, έτσι και η Κύπρος, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε την πολιτική αυτής για τις διεθνείς σχέ-
σεις.  Το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται χαρακτηρίζεται από κοινή γραµµή 
εξωτερικής πολιτικής και έχει ως στόχο την πολιτική ασφάλεια και σταθε-
ρότητα. Κύριο µέληµα της χώρας από το 1974 είναι ο τερµατισµός της 
τουρκικής κατοχής και της διαίρεσης του νησιού. Ωστόσο, λόγω της στάσης 
της Τουρκίας στο ζήτηµα αυτό, οι σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών είναι τε-
ταµένες. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η  αφορµή για 
µια ακόµη σειρά αντιδράσεων µεταξύ των δύο µερών αφού η Τουρκία αντι-
µετωπίζει πρόβληµα στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εκτός από τους ισχυρούς δεσµούς µε τις χώρες που είναι και αυτές µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος έχει αναπτύξει παράλληλα ιδιαίτερα 
στενούς δεσµούς µε το Ισραήλ και  γενικότερα της χώρες της Αραβικής 
χερσονήσου και της Αφρικής.  
Όπως και η Ελλάδα, η Κύπρος αποτελεί µέλος αρκετών διεθνών και ευρω-
παϊκών οργανισµών. Οι κυριότεροι από αυτούς παραθέτονται παρακάτω: 
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1. Κοινοπολιτεία των Εθνών 
2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
3. Ευρωπαϊκή Ένωση 
4. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  




Σε ότι αφορά την ενεργειακή πολιτική της χώρας, ακολουθούνται οι κατευ-
θυντήριες γραµµές που έχουν τεθεί από την Ενεργειακή Ένωση. Όπως 
αναφέρει ο υπουργός ενέργειας Κύπρου, κ. Γεώργιος Λοκκοτρύπης , στό-
χος της Κύπρου είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ενεργειακού µο-
ντέλου όπου θα βασίζεται στη χρήση των εγχώριων αποθεµάτων φυσικού 
αερίου. Επίσης µέσω µεγάλου αριθµού επενδύσεων, η κυπριακή κυβέρνηση 
στοχεύει στην ενίσχυση του τοµέα των ΑΠΕ.  Η Κύπρος αποτελεί χώρα η 
οποία εισάγει πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που καταναλώνει, από 
τη στιγµή που το ποσό που καταναλώνεται για τον ανεφοδιασµό πλοίων και 
αεροσκαφών είναι αµελητέο. Αυτό συµβαίνει ώστε να µπορεί να διατηρείται 
το απόθεµα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην εθνική επικράτεια 
Πιο αναλυτικά, η Κύπρος δεν έχει εισαγωγές Φυσικού Αερίου. Από το 2002 
έχουν γίνει προσπάθειες για την δηµιουργία κατάλληλης συµφωνίας που θα 
εξασφάλιζε την προµήθεια υγροποιηµένου Φ.Α. στο νησί, οι οποίες όµως 
δεν κατέληξαν κάπου. Ωστόσο έχουν ανακαλυφθεί στην νότια ακτή της 
Κυπριακής Δηµοκρατίας κοιτάσµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου, ύστε-
ρα από στοιχεία που δηµοσίευσε µέσω µελέτης της η Γεωλογική Υπηρεσία 
των Ηνωµένων Πολιτειών (USGS). Οι συµφωνίες για την αξιοποίησή του 
αποθέµατος αυτού βρίσκονται σε προχωρηµένο ήδη στάδιο αλλά ακόµη το 
νησί δεν µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες αξιοποιώντας τον 
πόρο αυτό. Τα κοιτάσµατα αυτά, τα οποία κατά κύριο λόγο βρίσκονται στα 
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κοινά σύνορα µεταξύ των αποκλειστικών ζωνών Κύπρου και Ισραήλ, υπό-
σχονται µια άλλη σταθερή διαδροµή που θα εξασφαλίσει την ενεργειακή 
επάρκεια τησ Ευρωπαικής Ένωσης. 
Η ενεργειακή κατανάλωση της Κύπρου αυτή τη στιγµή εξαρτάται άµεσα 
από τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Το πετρέλαιο και τα παράγωγά 
του αποτελούν το 95% του ενεργειακού µείγµατος της χώρα, ενώ η παρά-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού το 2009 εξαρτώταν κατά 99% από 
τις εισαγωγές αυτές, καθιστώντας την Κύπρο ευάλωτη όχι µόνο στον τοµέα 
της παραγωγής αλλά και στις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Όπως είναι 
αντιληπτό, η ανάγκη για την εκµετάλλευση του δυναµικού που αναφέρθη-
κε παραπάνω είναι πλέον επιτακτική. Για την Κύπρο, το πετρέλαιο µεταφέ-
ρεται διά της θαλάσσης και στη συνέχεια φυλάσσεται και διανέµεται µέσω 
του σταθµού στη Λάρνακα. Η κυρίαρχη εταιρία είναι η θυγατρική εταιρία 
της “Ελληνικά Πετρέλαια”, “Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου”, οι οποίες προµη-
θεύουν τα περισσότερα πρατήρια και νοικοκυριά µε πετρέλαιο για χρήση, 
ενώ συµβάλλουν κατά 42% στην προµήθεια για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
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4.3 Ισραήλ 
Το Κράτος του Ισραήλ βρίσκεται στη δυτική Ασία και αποτελεί ένα µικρό, 
ανεπτυγµένο κράτος το οποίο δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αποτελέσει πόλο 
συγκέντρωσης των Εβραίων. Από τα δυτικά βρέχεται από τη Μεσόγειο, στα 
νότια από την Ερυθρά θάλασσα, για ένα µικρό της τµήµα. Ανατολικά συνο-
ρεύει µε τη Δυτική Όχθη, τη Συρία και την Ιορδανία. Βόρεια της χώρας 
βρίσκεται ο Λίβανος, δυτικά της βρίσκεται η Γάζα και τέλος νότια η Αίγυ-
πτος.  
4.3.1 Δηµογραφικά 
Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσµός της χώρας του Ισραήλ αυξάνεται µε συ-
νεχή ρυθµό και λόγω των νέων χωροταξικών διαρρυθµίσεων που πρέπει να 
γίνουν, η στατιστική υπηρεσία του Ισραήλ συλλέγει ετησίως δεδοµένα για 
τον πληθυσµό. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 2018, ο πληθυσµός της χώ-
ρας ανέρχεται στα 8.798.000, εκ των οποίων τι 79,1% είναι Εβραίοι και το 
20,9% Άραβες. Ήδη από τα πρώτα δεδοµένα του 2019 φαίνεται ότι ο πλη-
θυσµός έχει αυξηθεί κατά 0,02% ήδη από τους πρώτους µήνες του 2019.  
Σύµφωνα µε την αξιολόγηση των δεδοµένων η αναλογία µεταξύ των αν-
δρών και των γυναικών είναι στο 1 προς 1, ενώ ο πληθυσµός αυτή τη 
στιγµή είναι νέος (Μ.Ο. 30,1 έτη), προβλέπεται ότι έχει ανοδική τάση, 
σύµφωνα µε δεδοµένα της CIA. Επίσης, σύµφωνα µε το διεθνή οργανισµό 
υγείας το προσδόκιµο ζωής είναι τα 80,6 χρόνια. 
Ο πληθυσµός είναι συγκεντρωµένος κυρίως στα αστικά κέντρο τα οποία και 
χαρακτηρίζονται από µεγάλη πυκνότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ανά-
γκες των πόλεων να αυξάνονται συνεχώς. 
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4.3.2 Οικονοµία 
Το κράτος του Ισραήλ µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ανεπτυγµένο κρά-
τος µε Α.Ε.Π. ίσο µε 330.295.204,12 USD για το 2017 µε δεδοµένα της 
Παγκόσµιας Τράπεζας και κατά κεφαλήν εισόδηµα της τάξεως των 38.060 
USD. Το Ισραήλ πέρασε µια δύσκολη οικονοµικά περίοδο που ξεκίνησε το 
2003, ενώ προηγουµένως ήταν µια από της ισχυρότερες και µε πολλές 
προοπτικές για ανάπτυξη χώρα. Μέσω κατάλληλων δράσεων το Ισραήλ ήδη 
από το 2009, παρά την γενικότερη κρίση των υπόλοιπων χωρών που ξεκί-
νησε το 2008, κατάφερε να ανέλθει και να αποτελέσει για ακόµη µια φορά 
µια δυνατή οικονοµία, µε αύξηση των εξαγωγών της. Σύµφωνα µε το 
World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, το Ισραήλ βρί-
σκεται 3ο στην κατάταξη για την επιχειρηµατικότητα.  
Το Ισραήλ έχει σηµαντικά αναπτυσσόµενη βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας 
(στον τοµέα της πληροφορικής, των εναλλακτικών µορφών ενέργειας και 
της άµυνας), ισχυρό τοµέα υπηρεσιών και τουρισµού. Μεγάλες εταιρίες 
διατηρούν τις µονάδες παραγωγής του στην χώρα, όπως οι Intel, Microsoft, 
Motorola κλπ. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της CIA , η συνεισφορά του κάθε 
τοµέα στο συνολικό Α.Ε.Π. της χώρας είναι η εξής για το έτος 2018 είναι: 
1. Γεωργία και αλιεία: 2,3% του Α.Ε.Π. 
2. Βιοµηχανία: 26,6% του Α.Ε.Π. 
3. Υπηρεσίες: 69,5% του Α.Ε.Π. 
Σύµφωνα µε δεδοµένα που παρέχονται από την ελληνική πρεσβεία στο  Ισ-
ραήλ, σε ποσοστό 3-5% έχει διαµορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισµός στο Ισ-
ραήλ από το 2007 και µετά, δηλαδή παρουσιάστηκε αύξηση του γενικού 
επιπέδου των τιµών της οικονοµίας του Ισραήλ κατά 3-5% το οποίο είχε ως 
αποτέλεσµα την πτώση της αγοραστικής δύναµης της χώρας. Πιο συγκε-
κριµένα, σύµφωνα µε δεδοµένα της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ, το 
2009 ο πληθωρισµός αντιστοιχούσε σε ποσοστό 3,9%.  
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Το νόµισµα της χώρας είναι το Νέο Ισραηλινό Shekel (ILS) , το οποίο και 
αντιστοιχεί σε $0,28, το οποίο αποτελεί το 29ο σε κίνηση νόµισµα. 
4.3.3 Πολιτική 
Το πολίτευµα του Ισραήλ είναι η δηµοκρατία, όπου αρχηγός του κράτους 
είναι ο Πρόεδρος, οποίος εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Από τον πόλεµο 
του 1967 και έπειτα, η περιοχή της Δυτικής Όχθης ελέγχεται στρατιωτικά 
από το Ισραήλ. Μετά από την Συµφωνία του Όσλο, µέρος των περιοχών 
που ανήκουν στην ευρύτερη αυτή περιοχή είναι αυτοδιοικούµενες ως Πα-
λαιστινιακή αρχή.  
Το Ισραήλ έχει διπλωµατικές σχέσεις µε ένα µεγάλο µέρος των κρατών µε-
λών του ΟΗΕ, µιας και αφού αποτελεί µέλος πολλών οργανισµών των 
Ηνωµένων Εθνών αλλά και άλλων διεθνών κοινοτήτων. Υπάρχει ένας µε-
γάλος αριθµός κρατών-µελών του ΟΗΕ, ωστόσο που δεν αναγνωρίζουν το 
Ισραήλ, µεταξύ αυτών είναι χώρε του Αραβικού Συνδέσµου αλλά και χώ-
ρες-µέλη του Οργανισµού Ισλαµικής Συνεργασίας. Οι σχέσεις µεταξύ των 
Ηνωµένων Πολιτειών και του Ισραήλ ήταν πάντοτε στενές.  
Όπως και οι δύο προηγούµενες χώρες, έτσι και το Ισραήλ αποτελεί µέλος 
αρκετών διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών. Οι κυριότεροι από αυτούς 
παραθέτονται παρακάτω: 
1. Γραφείο του Ύπατου Αρµοστή 
2. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών  
3. Διεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας 
4. Unesco 
4.3.4 Ενέργεια 
Το Ισραήλ βασίζεται κυρίως, προκειµένου να καλυφθούν οι ενεργειακές 
του ανάγκες, στις ενεργειακές εισαγωγές, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ 
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το δυναµικό παραγωγής του. Σύµφωνα µε δεδοµένα από τη Διεθνή Οργά-
νωση Ενέργειας, η εξαγωγή ενέργειας για το Ισραήλ διαµορφώνεται όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
 
ΕΙΚΟΝΑ 13 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία, ΔΟΕ 
Η παραγωγή ενέργειας της χώρας παρέµεινε χαµηλή έως και το 2003, από 
όπου και ύστερα ξεκίνησε η εκµετάλλευση των αποθεµάτων φυσικού αερί-
ου και η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Το Ισραήλ, ανέκαθεν, είχε µεγάλο βαθµό εξάρτησης από εξωτερικές πηγές 
για τον ενεργειακό ανεφοδιασµό του, κάτι το οποίο είχε άµεσες συνέπειες 
στην ενεργειακή σταθερότητα και στον τρόπο που χειρίζεται τα θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής. Μέχρι το 2004, το Ισραήλ δεν είχε τρόπο να εκµε-
ταλλευτεί το θεωρητικό ενεργειακό απόθεµά του σε πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, το οποίο είχε ως αποτέλεσµα την µεγάλη εξάρτηση του κράτους από 
τους προµηθευτές του, κυρίως από την Ρωσία και το Καζακστάν. Άλλες 
ενεργειακές συµβάσεις στις οποίες συµµετέχει το Ισραήλ είναι µε χώρες 
όπως το Μεξικό, η Νορβηγία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Στον τοµέα του φυ-
σικού αερίου, το Ισραήλ δεσµευόταν από συµβάσεις µε την Αίγυπτου.  
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Ωστόσο, το 2016 από όπου το Ισραήλ έχει αποδεδειγµένα πετρελαϊκά απο-
θέµατα, στη χώρα ξεκίνησαν διερευνητικές γεωτρήσεις στο νότιο τµήµα 
των υψωµάτων του Γκολάν αλλά και σε περιοχές πλησίον της Νεκράς Θά-
λασσας. Πλέον στόχος της χώρας είναι να µειώσει την ενεργειακή της 
εξάρτηση τόσο στον τοµέα των πετρελαιοειδών όσο και στον τοµέα του 
φυσικού αερίου, αφού πρόκειται για έναν τοµέα µε ταχεία ανάπτυξη.  
Μέχρι το 2000, η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε επιλέξει να επικεντρωθεί στα 
αποθέµατα πετρελαίου της χώρας. Ωστόσο, µετά την ανακάλυψη των πε-
δίων φυσικού αερίου στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, εντός των 
ΑΟΖ της, η κυβέρνηση επέλεξε να αναθεωρήσει τις προηγούµενες επιλογές 
της και να αυξήσει το µερίδιο του φυσικού αερίου στο κρατικό ενεργειακό 
της µείγµα. Τα πεδία του Ισραήλ στην Μεσόγειο µαζί µε τα αποθέµατά τους 
είναι τα εξής: 
1. Mari-B : 30 δισ. κυβικά µέτρα αερίου (2000) 
2. Dalit : 15 δισ. κυβικά µέτρα αερίου (2009) 
3. Tamar : 250 δισ. κυβικά µέτρα αερίου (2009) 
4. Lebiathan : 450 δισ. κυβικά µέτρα αερίου (2010) 
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4.4 Λοιπές Χώρες 
Άλλες χώρες οι οποίες θα επιρεαστούν από την κατασκευή και λειτουργία 
του αγωγού, είτε έµµεσα είτε άµεσα, και θα πρέπει να αναφερθούν είναι οι 
εξής: 
4.4.1 Αίγυπτος 
Η Αίγυπτος αποτελεί τον µεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στην Αφρικανι-
κή ήπειρο που δεν συµπεριλαµβάνεται στον Οργανισµό των Χωρών Εξαγω-
γής Πετρελαίου (OPEC), στον οποίο περιλαµβάνονται χώρες όπως Αλγερία, 
Λιβύη, Νιγηρία κ.α.. Ακόµη αποτελεί τον δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό 
φυσικού αερίου, µετά την Αλγερία. Ο ρόλος της χώρας στις διεθνείς αγορές 
ενέργειας είναι καθοριστικός, αφού λόγο της γεωγραφικής του θέσης ελέγ-
χει τη λειτουργία του αγωγού Suez αλλά και του αγωγού Suez-
Mediterranean (SUMED). O αγωγός SUMED είναι η µόνη εναλλακτική δια-
δροµή για την µεταφορά αργού πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στη 
Μεσόγειο, η οποία βρίσκεται κοντά στο κανάλι του Σουέζ.  
Η αιγυπτιακή οικονοµία, κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του 2011, πα-
ρουσίασε µείωση των εσόδων που προέρχονταν από τον τοµέα του τουρι-
σµού αλλά και από άµεσες επενδύσεις, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Διε-
θνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Η κυβέρνηση της χώρας επιθυµεί να εφαρ-
µόσει µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των ενεργειακών επιδοτήσεων για την 
µείωση των δαπανών, αφού το υψηλό κόστος των ενεργειακών επιδοτήσε-
ων συνέβαλε και στο αντίστοιχα υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα αλλά και 
την αδυναµία της εθνικής αιγυπτιακής εταιρίας General Oil Petroleum 
Corporation (EGPC) στην εξόφληση του χρέους προς άλλους φορείς. 
4.4.2 Ιταλία 
Η Ιταλία είναι µια από της µεγαλύτερες χώρες κατανάλωσης φυσικού αερί-
ου και αποτελεί την βασική αγορά για την οποία προορίζεται το προς αξιο-
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ποίηση φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. Η χώρα βρίσκεται στο επί-
κεντρο των σχεδίων στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαικής 
Ένωσης, αφού η γεωγραφική της θέση, η ύπαρξη εταιρικών ενεργειακών 
κολοσσών αλλά και το εκτεταµένο δίκτυο φυσικού αερίου που διαθέτει, 
αποτελούν βασικά στοιχεία για τη δηµιουργία εναλλακτικών διαδροµών, 
ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαικής Ένωσης.  
Στην Ιταλία βρίσκεται το σηµείο αναφοράς και σύνδεσης ενεργειακών πό-
ρων από περιοχές όπως η Κασπία, η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανα-
τολή, προς τις χώρες της κεντρικής αλλά και βόρειας Ευρώπης. Για αυτό 
τον λόγο σε µια συµφωνία µεταξύ των χωρών της Ελλάδας-Κύπρου-Ισρα-
ήλ, δε θα µπορούσε να µη συµπεριληφθεί και η Ιταλία αφού το έργο είναι 
προγραµµατισµένο να περάσει στην Ιταλία ώστε να ενωθεί µε το κύριο δί-
κτυο φυσικού αερίου της Ευρωπαικής Ένωσης.  
Ο σηµαντικότερος προµηθευτής της Ιταλίας είναι η Ρωσία σε ποσοστό 45%, 
µέσω των σηµείων εισόδου Tarvisio και Gorizia. Ο δεύτερος σηµαντικότε-
ρος εξαγωγέας είναι η Αλγερία σε ποσοστό 32% και ακολούθως η Λιβύη 
(8%) και η Ολλανδία (5%). 
4.4.3 Ρωσία 
Η Ρωσία από πάντα έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην Ευρώπη, κυρίως έπειτα από 
τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα ανατολικά της σύνορα Οι ευ-
ρωπαίοι πολιτικοί όµως, έχουν το παρακάτω δίληµµα: “Με ποια Ρωσία θα 
συνεργαστούµε; Με τη Ρωσία που παρουσιάζεται µε µια απολυταρχική κυ-
βέρνηση ή µε εκείνη τη Ρωσία που οι εκπρόσωποί της παλεύουν για ένα 
δηµοκρατικό και νόµιµο κράτος, ένα κράτος ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
της ελευθερίας του λόγου;” (Kalniete, 2010). 
Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια µοιάζει να έχει επιστρέψει στην πολιτική ισχύ-
ος της τον 19ο αιώνα, γεγονός που διαπιστώνεται από το πώς χρησιµοποιεί 
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τις πηγές ενέργειας σε ορισµένα κράτη προκειµένου να ασκήσει πολιτική 
πίεση, σε κράτη όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. 
Το Γενάρη του 2006 η κρίση του φυσικού αερίου ενίσχυσε την άποψη της 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, και για λόγους στρατηγικούς (Kaliente, 
2010). Όµως αυτό δεν είχε τα αναµενόµενα άµεσα αποτελέσµατα, επειδή 
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυµούν να διατηρήσουν το δι-
καίωµα του ελέγχου του τοµέα της ενέργειας που τους αφορά και έτσι οι 
εταιρίες ενέργειας συνάπτουν διµερή συµβόλαια µε τρίτες χώρες για την 
προµήθεια φυσικού αερίου. Η Ρωσία µέσα από κινήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εδραιώνει διµερείς σχέσεις µε τα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά κράτη.  
Η σηµαντική στρατηγική επιτυχία της Ρωσίας ονοµάζεται North Stream και 
South Stream, δηλαδή η διασφάλιση της σύνδεσής της µε τα ευρωπαϊκά 
κράτη µέσω αγωγών φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που κοπεί η παροχή 
του φυσικού αερίου στους κοντινούς γείτονες της Ρωσίας, όπου επικρατεί 
έκρυθµη κατάσταση, θα σταµατήσει και στη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που 
περιπλέκει τη ρωσική εξωτερική πολιτική.  
Επιπλέον, η εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από το ενεργειακό δίκτυο 
προµήθειας φυσικού αερίου τονώνει τον κατακερµατισµό στην ίδια την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Το 2006, υπό την προεδρία του Πορτογάλου Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, υλοποιήθηκε συνάντηση 
στη Μόσχα µε τον πρόεδρο Putin για τη συζήτηση των πλεονεκτηµάτων της 
υπογραφής του Energy Charter κάτι το οποίο θα διασφάλιζε στη Ρωσία την 
είσοδό της σε ευρωπαϊκές αγορές και θα ενδυνάµωνε την οικονοµική σχέση 
µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσία. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά ήταν 
αµετάπειστη και πολύ επιφυλακτική σχετικά µε δηλώσεις του Manuel 
Barroso για συνεργασία, στο µέλλον µια και ορισµένες ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις είχαν αντισταθεί στις προσπάθειες της Ρωσίας - Gazprom να αγορά-
σει δίκτυα διανοµής φυσικού αερίου, όπως την Centrica της Μεγάλης Βρε-
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τανίας και το ιδιωτικοποιηµένο πολωνικό δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου 
(Walker, 2007). 
Σύµφωνα µε σύγχρονη µελέτη του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών 
Σπουδών στην Washington επισηµάνθηκε ότι στην επόµενη πενταετία µε 
δεκαετία, η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιληφθεί την παροχή φυσικού αερί-
ου της Ευρώπης, µόνο από το µονοπώλιο των εξαγωγών αερίου στην Ευ-
ρώπη, µε αέριο που το λαµβάνει από το Καζακστάν, το Τουρκµενιστάν και 
το Ουζµπεκιστάν. Σχετικά µε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
µια συνεκτική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ένα σηµαντικό παράδειγµα 
αυτής είναι ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου Nabucco, που θα φέρει 
φυσικό αέριο από την Κασπία Θάλασσα και πιθανώς από το Ιράκ, διαµέσου 
της Τουρκίας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία µέχρι και την Ουγγαρία. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είχε υποσχεθεί πως θα παράσχει 494 εκ. ευρώ για αναπτυ-
ξιακά έργα, στα οποία συγκαταλέγεται και ο αγωγός Nabucco, αλλά επειδή 
στην πορεία προέκυψε ένας νέος κύκλος χρηµατοδότησης από την Ευρω-
παϊκή Ένωσης, το παραπάνω ποσό θα καθυστερήσει πολύ να εκδοθεί 
(Walker, 2007). Για τον λόγο αυτό η Ουγγαρία στα τέλη Μαρτίου 2006 
ανακοίνωσε πως θα εγκαταλείψει τον αγωγό Nabucco και θα στραφεί στο 
ρωσικό αγωγό Blue Stream, ο οποίος θα µεταφέρει φυσικό αέριο από τη 
Μαύρη Θάλασσα µέχρι την Κεντρική Ευρώπη διαµέσου της Ουγγαρίας, δια-
τηρώντας τη ρωσική κυριαρχία του αγωγού. Συγκεντρωτικά η συνολική 
συµπεριφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει πως δεν µπορεί να παρου-
σιάσει ένα κοινό µέτωπο απέναντι στην Ρωσία, διότι µεµονωµένα κράτη της 
Ευρώπης, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γερµανία, προτάσσουν το 
εθνικό τους συµφέρον. 
Η Γερµανία συγκεκριµένα έχει ως κύριο στόχο της να προστατέψει τον 
ενεργειακό κολοσσό E.ON.. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί για την ώρα 
να παρουσιάσει ένα κοινό µέτωπο και µια ενιαία ενεργειακή πολιτική, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να αυξήσει τους προµηθευτές της και να µειώ-
σει την εξάρτησή της από την Ρωσία. 
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Η Ευρώπη αντιλαµβάνεται πλέον τις επιδιώξεις της Ρωσίας, οι οποίες είναι 
(Μαραγκουδάκη, 2010):  
1. η παρακώλυσει τις ευρωπαϊκές χώρες να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
τους για τον ενεργειακό εφοδιασµό εµποδίζοντας την κατασκευή αγω-
γών που θα παρακάµπτουν τη Ρωσία 
2. η εξαγωγή φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές 
3. η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στις Δυτικές χώρες 
4. η χρήση αυτών µε σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης 
Για τους παραπάνω λόγους η Ρωσία προωθεί συγκεκριµένους αγωγούς φυ-
σικού αερίου που θα µειώσουν την εξάρτησή της από τις διαµετακοµιστικές 
χώρες, εξυπηρετώντας η ίδια τις πολιτικές της επιδιώξεις, εδραιώνοντάς 
την ως οικονοµική δύναµη και ενισχύοντας την γεωπολιτική της θέση. 
4.4.4 Τουρκία 
Η θέση της Τουρκίας την καθιστά κόµβο στην προµήθεια πετρελαίου αλλά 
και φυσικού αερίου, µε κατεύθυνση την Ευρώπη αλλά και τις αγορές του 
Ατλαντικού από τη Ρωσία, της περιοχής της Κασπίας και της Μέσης Ανατο-
λής. Η Τουρκία αποτελεί κύριο διακοµιστή πετρελαίου αλλά και χώρο διέ-
λευσης του φυσικού αερίου.  
Οι σχέσεις της Τουρκίας µε τον κύριο προµηθευτή, δηλαδή την Ρωσία, ήταν 
αρκετά καλές, έως ότου τα γεγονότα του Νοεµβρίου του 2014, όπου η 
Τουρκία κατέλυσε ένα ρωσικό αεριωθούµενο αεροπλάνο, κοντά στα σύνο-
ρά της µε τη Συρία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή των σχεδίων 
και διαπραγµατεύσεων για τη δηµιουργία ένα αγωγού φυσικού αερίου στην 
χώρα. Βέβαια αυτό άλλαξε ύστερα από την απόπειρα πραξικοπήµατος στην 
χώρα το 2016, αφού οι σχέσεις των δύο χωρών βελτιώθηκαν και το σχέδιο 
του τουρκικού αγωγού είναι και πάλι υπό συζήτηση.  
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
5.1 Γενικό Υπόβαθρο της Μεθόδου 
Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα διπλωµατική εργασία 
θα είναι αυτή της Συστηµικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης, µιας νέας  επιστη-
µονικής µεθόδου για την προσέγγιση γεωπολιτικών προβληµάτων, η οποία 
προτάθηκε από την Καθηγητή κ. Ιωάννη Μάζη. 
Η γεωγραφία και πιο συγκεκριµένα η οικονοµική γεωγραφία είναι το επι-
στηµονικό υπόβαθρο της γεωπολιτικής. Στο βιβλίο του R.S. Thomas µε τί-
τλο “The Geography of Economic Activity” τονίζεται ότι "η οικονοµική γεω-
γραφία µπορεί να οριστεί ως η έρευνα για την παραγωγή, ανταλλαγή και 
κατανάλωση αγαθών από ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές του κό-
σµου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη θέση της οικονοµικής δραστηριότητας”. 
Η γεωπολιτική είναι µια οπτική δυναµική, η οποία εξελίσσεται καθώς µετα-
βάλλεται το διεθνές σύστηµα και το λειτουργικό περιβάλλον.  Η δυναµικό-
τητα αυτή στη φύση της γεωπολιτικής επηρεάζει τις αλλαγές στα γεωπολι-
τικά πρότυπα και χαρακτηριστικά. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν αντίδραση 
σε φαινόµενα όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, οι ροές τόσο αν-
θρώπων όσο και κεφαλαίων αλλά και η κλιµατική αλλαγή. 
Η Γεωπολιτική ανάλυση ενός γεωγραφικού Συστήµατος, που χαρακτηρίζε-
ται από µια ανοµοιόµορφη κατανοµή της ισχύος, είναι µια γεωγραφική µέ-
θοδος που µελετά, περιγράφει και προβλέπει τις τάσεις και τα αποτελέσµα-
τα µεταξύ των σχέσεων διαφόρων πολιτικών πρακτικών από την ανακατα-
νοµή της ισχύος, µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο µε γεωγραφικές δυσκολίες 
όπου και εφαρµόζονται οι πρακτικές αυτές (Μάζης, 2018). 
Το γενικό πνεύµα της γεωπολιτικής ανάλυσης είναι ο νεοθετικισµός. Στο 
πλαίσιο αυτό, η επιστήµη είναι παραγωγή έγκυρων γνώσεων όταν βασίζεται 
σε εµπειρικά, παρατηρήσιµα και µετρήσιµα δεδοµένα, έτσι ώστε να διατυ-
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πώνουν παραδοχές, να δηµιουργούν επεξηγηµατικούς µηχανισµού και να 
συνθέτουν αλγορίθµους που είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Οι τρεις πιο 
γνωστοί επιστηµολόγοι του νεοθετικισµού είναι τρεις: 
1. Thomas Kuhn: Για τον Kuhn η θεωρία είναι ένα αξιωµατικό σύστηµα 
που που διατυπώνονται υποθέσεις και ερµηνεύονται και νοµιµοποιού-
νται από τα εµπειρικά τους αποτελέσµατα. Η επιστήµη αρχίζει µε την 
εµφάνιση του πρώτου Παραδείγµατος (Paradigme). Η ορθολογική 
πλευρά του παραδείγµατος αποτελεί το Υπόδειγµα. Έως το πρώτο πα-
ράδειγµα δεν υπάρχει επιστήµη αλλά η φάση της προ-επιστηµονικότη-
τας. Οι υποθέσεις θα εισέλθουν στην επιστηµονική τους περίοδο όταν 
επικρατήσει ένα καθολικά αποδεκτό Παράδειγµα.  
2. Karl Popper: Ο Popper θεωρεί ότι η επιστηµονική γνώση είναι µια κατά 
προσέγγιση η αλήθεια για τον εξωτερικό κόσµο. Βάση της κριτικής του 
είναι η διεύρυνση του πεδίου αλήθειας ενός πραγµατικού κόσµου µε την 
ανακάλυψη δοµικών καθολικών νόµων. Η επιστήµη προσπαθεί να συλ-
λάβει µια πραγµατικότητα που βρίσκεται πέρα από τα εµπειρικά δεδοµέ-
να. Οι υποθέσεις υπόκεινται στον έλεγχο των παρατηρήσεων και των 
πειραµάτων. Τα τελευταία είναι µέσο διάψευσης και όχι µέσο επικύρω-
σης µιας θεωρίας. Η διαψευσιµότητα µιας θεωρίας συνιστά προϋπόθεση 
ενισχύσεώς της, ενώ η επαληθευσιµότητά της, την καθιστά επιστηµονι-
κή αλήθεια. Αν δεν µπορεί να αποδειχθεί ως οριστικά ορθή πρέπει να 
διαψευθεί µέσα από την αυστηρή κριτική και αν αντέξει την κριτική, 
τότε ανταποκρίνεται στην εµπειρική πραγµατικότητα και είναι προσωρι-
νά ορθή. Κάθε επαρκώς ακριβής θεωρία είναι επιστηµονική από τη στιγ-
µή που είναι ικανή να υποστεί τη διαδικασία διαψεύσεώς της. 
3. Imre Lakatos: O Lakatos αντιµετωπίζει την επιστήµη όχι ως µεµονωµέ-
νες ατοµικές θεωρίες αλλά ως µια δέσµη ανταγωνιζοµένων, µεταξύ των 
θεωριών, συνδυασµένων µε ένα κοινό πυρήνα. Ακόµη, προέρχονται 
σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης 
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των εµπειρικών αντιθετικών παραδειγµάτων και προσφέρει εκτιµήσεις 
για την επιστηµονικώς ορθή αντιµετώπιση των ανωµαλιών. Η µεθοδο-
λογική προσέγγισή του, παρέχει ένα ορθολογικό σύνολο αξιολογικών 
κριτηρίων για την εκτίµηση της επιστηµονικής έρευνας. 
Η Συστηµική Γεωπολιτική Ανάλυση αποτελεί µια µεθοδολογία που είναι 
αφαιρετική και βασίζεται σε ένα µαθηµατικό υπόβαθρο. Μέσω αυτής, ο 
ερευνητής µπορεί να προβεί σε µια επιτυχή πρόβλεψη γεωστρατηγικής 
σύνθεσης µε τα δυνατότερα ασφαλή συµπεράσµατα και προτάσεις.  
Σε αυτό το σηµείο, πριν από την ανάλυση που θα ακολουθήσει για το θέµα 
της διπλωµατικής εργασίας, είναι καλό να γίνει µια αναφορά στην ορολογία 
που θα χρησιµοποιηθεί για τη γεωπολιτική ανάλυση. 
- Γεωπολιτικός Παράγοντας: είναι ο παράγοντας εκείνος που προκαλεί την 
ανακατανοµή της ισχύος στο υπό µελέτη Σύστηµα/ Σύµπλοκο. Επηρεάζει 
συγκεκριµένους Γεωπολιτικούς δείκτες ενός εκάστου γεωπολιτικού πυ-
λώνος. Οι γεωπολιτικοί πυλώνες και οι αντίστοιχοι γεωπολιτικοί τους δει-
́κτες, επιλέγονται από τον αναλυτή κατά το κριτήριο της βαρύτητος/ση-
µασίας τους. 
- Γεωγραφικός Χώρος: Η γεωγραφία είναι «η επιστήµη που περιγράφει και 
αναλύει τον φυσικό χώρο αλλά και τις διαλεκτικές συνθέσεις του χώρου 
αυτού µε τις ανθρώπινες κοινωνίες, οι οποίες συνιστούν τους Ανθρωπο-
χώρους. Οι παραγωγές των διαλεκτικών αυτών διαδικασιών ορίζονται ως 
πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς γεωγραφικοί χώροι». 
- Σύστηµα: καλείται το ακριβές άθροισµα των εδαφικών ενοτήτων που 
αποτελούν τα γεωπολιτικά υποσυστήµατα τα προσδιορισθέντα από τον 
εντοπισµό, την διακεκριµένη δράση και τη συστηµατική και διακεκριµένη 
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λειτουργία του συγκεκριµένου γεωπολιτικού παράγοντος στον φυσικό 
τους χώρο. 
- Σύµπλοκο: είναι η ευρύτερη, εν πολλοίς, γεωγραφική ενότητα του συ-
στήµατος. 
- Υπερσύστηµα: καλείται το σύνολο των πόλων διεθνούς ισχύος που επη-
ρεάζουν την δράση των γεωπολιτικών παραγόντων στο εσωτερικό των 
υποσυστηµάτων και του αντιστοίχου συστήµατος το οποίο τα εµπεριέχει. 
- Υποσύστηµα: καλείται η οµοιογενής, ως προς την δράση και λειτουργία 
ενός γεωπολιτικού παράγοντος, εδαφική ενότητα. 
- Γεωπολιτικός Δείκτης: είναι η ποσοτικοποίηση του υπό µελέτη θέµατος, 
το αριθµητικό εκείνο στοιχείο που δείχνει την ανακατανοµή ισχύος στο 
Σύστηµα/ Σύµπλοκο. Ορίζεται ως: Γεωπολιτικός δείκτης ΓΔt= d(t)/D, 
όπου d(t) είναι το µετρούµενο µέγεθος σε χρόνο t και D= µία στάθµη 
ορισµού του κάθε δείκτη d(t). Οι γεωπολιτικοί δείκτες µπορεί να είναι 
σύνθετοι ή απλοί. 
- Πυλώνες Ισχύος: Η γεωπολιτική µελετά τέσσερις πτυχές ασκήσεως της 
επιρροής της ισχύος των εθνικοκρατικών οντοτήτων ή άλλης µορφής 
διεθνών δρώντων (νέων πόλων διεθνούς ισχύος). Αυτές είναι: η αµυντι-
κή, η οικονοµική, η πολιτική και η πολιτισµική. Συνεπώς, οι πυλώνες 
ισχύος είναι οι τέσσερις πυλώνες (άµυνα/ ασφάλεια, οικονοµία, πολιτική, 
πολιτισµός/ πληροφορία) που καθορίζουν την ισχύ και την κατανοµή της 
στο υπό µελέτη σύµπλοκο. 
- Γεωγραφικός Χώρος: είναι ο διαρρεύσας ηµερολογιακός χρόνος που χα-
ρακτηρίζει µια ολοκληρωµένη διαλεκτική διαδικασία (dialektisher 
prozess) καθοριζόµενη από τις αντίστοιχες επί µέρους διαλεκτικές µετα-
βολές, εις τα εξής τρία χαρακτηριστικά µεγέθη (Μάζης, 2002, p. 110):  
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1. τις κοινωνικές δυνάµεις 
2. τις αντίστοιχες παραγωγικές σχέσις και  
3. τις αντίστοιχες δοµές των οικονοµικών χώρων σε κάθε φάση της διαλε-
κτικής αυτής διαδικασίας. 
Ο γεωγραφικός χρόνος δεν µετράται µε "τις ανατολές και τις δύσεις του 
ηλίου" αλλά τις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που λαµβάνουν χώρα, σε 
συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο. Δηλαδή, τονίζει την χωρική διάσταση του 
χρόνου, αλλά η µονάδα µέτρησης είναι οι πλήρεις/ολοκληρωµένες κοινω-
νικοοικονοµικές αλλαγές, όπως αυτές λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του 
Ιστορικού Χρόνου. 
- Μετατροπή του Γεωγραφικού Χώρου: νοείται ως: 
1. η µετατροπή της διάρκειάς του (ηµερολογιακός χρόνος για το πέρασµα 
από την ποσότητα στην ποιότητα,  
2. η µετατροπή του ρυθµού του (ορίζεται µε βάση το πλήθος των ολοκλη-
ρωµένων επί µέρους ποσοτικών διαλεκτικών συνθέσεων στην µονάδα 
του χρόνου) και  
3. της πυκνότητάς του (αριθµός ολοκληρωµένων ποιοτικών κοινωνικών 
αλλαγών που δηµιουργούν ποιοτικά κοινωνικά ορόσηµα, στο πέρασµα 
της κοινωνίας προς τον σοσιαλισµό, στην µονάδα του χρόνου). 
- Ρυθµός του Γεωγραφικού Χρόνου: νοείται ο αριθµός των ολοκληρωµε-
́νων επιµέρους ποσοτικών διαλεκτικών συνθέσεων στη µονάδα του χρο-
́νου. 
- Πυκνότητα του Γεωγραφικού Χώρου: νοείται ο αριθµός των ολοκληρω-
µένων ποιοτικών κοινωνικών αλλαγών που δηµιουργούν ποιοτικά κοινω-
νικά ορόσηµα στο πέρασµα της κοινωνίας προς το σοσιαλισµό στη µονα-
́δα του χρόνου (Μάζης, 2002). 
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Η Μεθοδολογία χωρίζεται σε πέντε στάδια. Ο στόχος του πρώτου στάδιου 
είναι να αποκωδικοποιήσει κατάλληλα τον στόχο και τον τίτλο, βασικό για 
τα επόµενα στάδια. Έτσι αναλυτικά έχουµε: 
I. 1ο στάδιο:  
Στο στάδιο αυτό ο αναλυτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να κατα-
νοήσει καλά το θέµα της έρευνας. Μέσα από αυτό θα εντοπίσει χαρτογρα-
φικά το γεωπολιτικό σύµπλοκο προς ανάλυση και θα αναγνωρίσει τον γεω-
πολιτικό παράγοντα. Τότε θα µπορέσει να χωρίσει µε βάση αυτών το σύ-
µπλοκο σε υποσυστήµατα και διασφαλίζει τα όρια αυτών. Τέλος, ορίζει τους 
πόλους διεθνούς ισχύος που µπορεί να τον επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρ-
νητικά και ορίζει το είδος των γεωγραφικών χώρων που θα χρησιµοποιη-
θούν. 
II. 2ο στάδιο: 
Στο στάδιο αυτό αναγνωρίζονται οι γεωπολιτικοί πυλώνες στους οποίους θα 
βασιστεί η ανάλυση της δράσης και της λειτουργίας του γεωπολιτικού πα-
ράγοντα. Οι πυλώνες αυτοί είναι: 
1. Άµυνα/ασφάλεια (σκληρή ισχύς) 
2. Πολιτική (σκληρή ισχύς) 
3. Οικονοµία (ήπια ισχύς) 
4. Πολιτισµός/πληροφορία (ήπια ισχύς) 
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III. 3ο στάδιο:  
Με βάση τους πυλώνες που έχουν επιλεγεί να χρησιµοποιηθούν στην ανά-
λυση κατά το προηγούµενο στάδιο, επιλέγονται και οι ανάλογοι δείκτες, οι 
οποίοι µπορούν να είναι είτε σύνθετοι είτε απλοί. Οι δείκτες αυτοί είναι και 
τα µετρήσιµα στοιχεία που θα εφαρµοστούν και στο µαθηµατικό τµήµα της 
µεθοδολογίας. 
IV. 4ο στάδιο:  
Στο στάδιο αυτό γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων που 
έχουν συλλεγεί για τους δείκτες που έχουν επιλεγεί µέσω απλών ή ποσοτι-
κών εργαλείων (πχ. στατιστικές µέθοδοι). 
V. 5ο στάδιο:  
Αφού γίνει η επεξεργασία στο στάδιο 4, παράγεται το γεωπολιτικό υπόδειγ-
µα τάσεων της ανακατανοµής ισχύος, που αποτελεί και το τελικό αποτέλε-
σµα της γεωπολιτικής ανάλυσης. Το υπόδειγµα αυτό αποτελεί αφετηρία 
προκειµένου να γίνει η γεωστρατηγική σύνθεση και οι προτάσεις. 
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5.2 Ερευνητικά Ερωτήµατα 
Ύστερα από ανάλυση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου στη Ρωσία, 
καθώς και της γεωπολιτικής επίδρασης του αγωγού, η έρευνα επικεντρώ-
νεται στις συνέπειες του έργου, δεδοµένης της αλληλεξάρτησης των ρωσι-
κών εξαγωγών ενέργειας µε την Ευρώπη. Αυτές περιλαµβάνουν: 
1. τη βιωσιµότητά του East Med 
2. τη σκοπιµότητας του σχεδίου του East Med 
3. τη γεωπολιτικής επίδρασης του έργου 
Με βάση τα παραπάνω,  δηµιουργούνται τα εξής ερευνητικά ερωτήµατα: 
1. Πώς θα επηρεαστεί η αγορά φυσικού αερίου στη Ρωσία από το έργο; 
2. Πώς θα συµβάλει ο αγωγός φυσικού αερίου East Med στους στόχους 
ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την µείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία; 
3. Ποια θα είναι τα γεωπολιτικά αποτελέσµατα του έργου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε ότι αφορά την ανακατανοµή της ισχύος µεταξύ των βόρειων 
και των νότιων κρατών; 
Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση µε τη χρήση οικονοµικών και γε-
ωπολιτικών δεικτών, πάντα υπό το περιβαλλοντικό πρίσµα. Το αναµενόµε-
νο αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία ενός γεωπολιτικού µοντέλου που θα 
παρουσιάζει την µετατόπιση της ισχύος. Δεδοµένου ότι το πρόβληµα ανα-
φοράς της παρούσας εργασίας είναι ο αγωγός φυσικού αερίου East Med, το 
γεωπολιτικό µοντέλο θα προβάλει το αποτέλεσµα της αξιολόγησης για την 
εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ενεργειακή αγορά της Ρωσίας 
αλλά και τις γεωπολιτικές συνέπειες του έργου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Ο γεωπολιτικός παράγων της παρούσας έρευνας είναι ο αγωγός φυσικού 
αερίου East Med. Ο αγωγός αυτός θα µπορούσε να αξιοποιήσει τους ενερ-
γειακούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την καταστήσει ως αξιό-
πιστο αγοραστή προκειµένου να αξιοποιηθούν και πόροι που θα παρέµεναν 
διαφορετικά λανθάνοντες (Baconi, 2017).   
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5.3 Ορισµός Συστήµατος (Υποσυστηµάτων -Υπερ-
συστηµάτων) 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ερευνητικής διαδικασίας οφείλουµε 
προσδιορίζονται τα όρια των γεωπολιτικών συστηµάτων τα οποία θα απο-
τελέσουν το αντικείµενο επεξεργασίας. Υπάρχουν τρεις κλίµακες συστηµι-
κών οντοτήτων οι οποίες ορίζονται µε βάση τον γεωγραφικό χώρο αναφο-
ράς τους. Αυτές είναι οι εξής: 
1. τα Υποσυστήµατα τα οποία αποτελούν υποσύνολα των Συστηµάτων 
2. το Σύστηµα το οποίο εντάσσεται στο εσωτερικό του γεωγραφικού χώ-
ρου του προς εξέταση Γεωπολιτικού Συµπλόκου ή και ταυτίζεται από 
πλευράς γεωγραφικής επιφάνειας µε το προς εξέταση Γεωγραφικό Σύ-
µπλοκο 
3. τα Υπερσυστήµατα τα οποία εµπεριέχουν, ως υποσύνολο, το εξεταζόµε-
νο Σύστηµα. 
Προκειµένου να οριστεί µε γεωγραφικούς όρους το εκάστοτε γεωπολιτικό 
Σύστηµα/Σύµπλοκο, απαιτείται και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που θα 
προσδιορίσει το εύρος των γεωγραφικών χώρων για τις τρεις προαναφερ-
θέντες συστηµικές οντολογικές κλίµακες. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτό 
είναι ο γεωπολιτικός παράγων και είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί από την 
προηγούµενη υποενότητα ο αγωγός φυσικού αερίου East Med. 
Εποµένως, και µε βάση αυτό δηµιουργούνται τα εξής τρία υποσυστήµατα: 
1. ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ : Οι χώρες αυτές συµµετέχουν στην τριµε-
ρή συµφωνία και λαµβάνουν µέρος στις ενεργειακές συνεδριάσεις.  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2. ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ : Οι χώρες αυτές συµµετέ-
χουν στην τριµερή συµφωνία συµπεριλαµβανοµένης και της Αιγύπτου, 
η οποία υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να συµµετέχει στο µέλλον, αφού 
διαθέτει πλήθος ενεργειακών αποθεµάτων κοντά στα κυπριακά και ισ-
ραηλιτικά αποθέµατα στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Κάτι τέ-
τοιο θα µπορούσε να αποτελέσει επενδυτική ευκαιρία για όλα τα µέρη. 
3. ΤΟΥΡΚΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ : Πριν από την παρούσα συµφωνία, 
υπήρχε η πιθανότητα η τριµερής συµφωνία να έχει αυτή την µορφή. 
Αλλά τελικά αυτό δεν ευόδωσε. 
Εξ ορισµού, τα υπερσυστήµατα αποτελούν εξωτερικούς παράγοντες των 
υποσυστηµάτων, οι οποίοι όµως τους επηρεάζουν ως παρατηρητές των 
εξελίξεων. Έτσι στην προκειµένη περίπτωση έχουµε τα εξής: 
1. τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 
3. η Ρωσία 
Αυτές αποτελούν τους πόλους µε διεθνή ισχύ, οι οποίοι επηρεάζουν τις 
δράσεις των γεωπολιτικών παραγόντων των υποσυστηµάτων.  
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5.4 Γεωπολιτικοί Πυλώνες και Δείκτες 
Με δεδοµένη την δηµιουργία του αγωγού ο οποίος θα αποτελέσει τόσο 
επενδυτικό όσο και γεωστρατηγικό πόλο για τις χώρες της Ανατολικής Με-
σογείου αλλά και σηµαντικό βήµα στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών 
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεµελιώδη παραδοχή, η παρούσα ερ-
γασία εστιάζει κυρίως στη µελέτη των πυλώνων οικονοµίας, περιβάλλοντος 
και πολιτικής για τα τρία υποσυστήµατα του γεωπολιτικού συµπλόκου/συ-
στήµατος που παρουσιάστηκαν.    
Αδιαµφισβήτητα, η οικονοµία αποτελεί τον βασικό παράγοντα για την κα-
τανόηση των γεωπολιτικών καταστάσεων, αφού αποτελεί κινητήριο δύναµη 
για πλήθος αποφάσεων. Σε ένα πλαίσιο όπου εντείνονται οι οικονοµικές 
αντιξοότητες, ιδίως µεταξύ πρώην εκβιοµηχανισµένων χωρών, η ανάλυση 
των οικονοµικών γεγονότων συµβάλλει στον εµπλουτισµό της γεωπολιτι-
κής προσέγγισης. Ο Yves Lacoste (2003), στο “Géopolitique de la 
Mondialisation” επικρίνει ορισµένες από τις θέσεις που έχουν οι “θεωρητι-
κοί της παγκοσµιοποίησης, σύµφωνα µε τους οποίους η επέκταση του καπι-
ταλιστικού συστήµατος, η σχεδόν στιγµιαία κυκλοφορία του κεφαλαίου και 
η επιτάχυνση των µεταφορών και του ταχέως µειωµένου κόστους αυτών, 
θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε ένα νέο και ουσιαστικό βήµα στην κοινωνική 
και οικονοµική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. […] Εν ολίγοις, η γεωπολιτική 
σύντοµα θα αντικατασταθεί από ένα νέο παράδειγµα, δηλαδή από τα γεω-
οικονοµικά”. 
Η επιλογή του πυλώνα της οικονοµίας αποτελεί κύριο σηµείο σε µια τέτοια 
έρευνα. Αρχικά, η οικονοµία αποτελεί τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εξε-
ταστούν πιθανά αποτελέσµατα αποφάσεων. Επιπλέον, οι οικονοµικές προ-
βλέψεις είναι πιο δύσκολο να κατανοηθούν από την υπάρχουσα κατάστα-
ση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις αυτές δεν είναι πάντα 
αξιόπιστες, µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο των υπευθύνων 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να µπορεί να υπάρχει µια γε-
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νική εικόνα για τη δυναµικότητα των υφιστάµενων καταστάσεων και πως 
αυτές θα επηρεαστούν από την εκάστοτε απόφαση. Τέλος, από τη στιγµή 
που οι διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι οι οικονοµικές αποφάσεις θα πρέπει 
πλέον να χαρακτηρίζονται από την ανάγκη για προστασία του περιβάλλο-
ντος και θα πρέπει να στοχεύουν σε µεταρρυθµίσεις µε περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, ο πυλώνας αυτός υπό αυτή την οπτική θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο εργαλείο σε τέτοιου είδους µελέτες. 
Ο γεωπολιτικός πυλώνας της πολιτικής είναι ένα κρίσιµο κεφάλαιο για την 
επιστήµη της γεωπολιτικής. Από εννοιολογικής άποψης, δεν υπάρχει  πολι-
τική χωρίς γεωπολιτική και αντίστροφα. Η πολιτική διαµορφώνει τον κόσµο 
µας και πρόκειται για µια φυσική επέκταση της ιστορίας. Χρησιµοποιείται 
για τη µελέτη των σφαλµάτων, των νικών αλλά και των αδιεξόδων του πα-
ρελθόντος ώστε να αποτελέσουν παράδειγµα, είτε προς αποφυγή είτε προς 
συµµόρφωση, από τους ηγέτες όταν λαµβάνουν αποφάσεις. Επιπλέον, η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτικών αποφάσεων επηρεάζει ιδιαίτερα την 
ανακατανοµή της εξουσίας. 
Προκειµένου να προκύψει ένα έγκυρο γεωπολιτικό µοντέλο στο τέλος της 
ανάλυσης, θα πρέπει να έχει γίνει σωστή επιλογή αλγεβρικών µεθόδων και 
έγκυρων πηγών. Οι απλοί γεωπολιτικοί δείκτες, όπως είναι και αυτοί που 
θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα εργασία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µε δεδοµένα ανοικτών πηγών από το διαδίκτυο. Τέτοιου είδους πηγές είναι 
οι επίσηµες ιστοσελίδες του Συµβουλίου Πολιτικής, ή του Οργανισµού 
Ενέργειας και κέντρα έρευνας. 
Οι παραπάνω γεωπολιτικοί πυλώνες, οι οποίοι εξετάζουν τον γεωπολιτικό 
παράγοντα, αναλύονται από τους ακόλουθους γεωπολιτικούς δείκτες: 
I. Η µεταβολή των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσία µετά την κατα-
σκευή του Αγωγού East Med 
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II. Σύγκριση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων του θερµοκηπίου µε την 
αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου 
III.Η ασφάλεια εφοδιασµού του φυσικού αερίου 
IV. Οι διασκέψεις στις οποίες υπήρχε σύµπνοια απόψεων µεταξύ των τριών 
χωρών (Διµερείς και Πολυµερείς Συµφωνίες) 
Οι τρείς πρώτοι από τους παραπάνω δείκτες αποτελούν την ανάλυση του 
οικονοµικού/περιβαλλοντικού πυλώνα και ο τελευταίος του πολιτικού πυ-
λώνα.  
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5.5 Ερευνητικοί Περιορισµοί 
Στην έρευνα τίθενται οι εξής περιορισµοί: 
1. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι κύριοι πυλώνες οικονοµία και πο-
λιτική, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι οι γεωπολιτικοί πυλώνες της 
άµυνας/ασφάλειας και πολιτισµού/πληροφορίας να είναι λιγότερο σηµα-
ντικοί από τους υπόλοιπους. Απλά σε αυτήν την εργασία έχουν επιλεγεί 
να µελετηθούν µόνο οι δύο. 
2. Επιπλέον, ο πυλώνας της οικονοµίας δεν εξετάζεται στην κλασική του 
µορφή αλλά υπό µια περιβαλλοντική σκοπιά, ώστε να παρουσιάζεται και 
η ανάγκη για αλλαγή των περιβαλλοντικών δεδοµένων και υιοθέτηση 
νέων περιβαλλοντικών πολιτικών στα πλαίσια την Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3. Η κατασκευή του γεωπολιτικού παράγοντα, δηλαδή του Αγωγού East 
Med, λαµβάνεται ως δεδοµένο κατόπιν πολυάριθµων πηγών που το επι-
βεβαιώνουν. Ωστόσο η παρούσα µελέτη αναφέρεται χρονικά µέχρι και 
την Ιούνιο του 2019, και οποιαδήποτε µεταβολή των συµφωνηθέντων 
εκ των υστέρων δεν αποτελεί µέρος της έρευνας. 
4. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι αποκλειστικά από ανοικτές πηγές δε-
δοµένων και από δηµοσιευµένα άρθρα στον ελληνικό και διεθνή ηλε-
κτρονικό τύπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα αποτελέσµατα να έχουν µια 
κάποια αβεβαιότητα, παρά την προσπάθεια για διασταύρωση της πλη-
ροφορίας προτού αυτή χρησιµοποιηθεί. 
5. Η παρούσα γεωπολιτική ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα όρια 
του συστήµατος-υπερσυστήµατος-υποσυστήµατος που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε θα ήταν πιθανό να δη-
µιουργηθούν και άλλοι συνδυασµοί οι οποίοι θα µπορούσαν να αποτε-
λέσουν αντικείµενο άλλης µελέτης.  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6. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
6.1 Βασικές Παραδοχές 
Για την ποσοτική ανάλυση της µελέτης του γεωπολιτικού συστήµατος που 
ορίστηκε στην προηγούµενη ενότητα, γίνονται οι εξής παραδοχές: 
1. Σύµφωνα µε επίσηµες δηλώσεις, τα συµµετέχοντα µέρη στο σχέδιο 
σκοπεύουν να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τον Αγωγό East 
Med και να υπογράψουν το µνηµόνιο συναντίληψης µεταξύ των χωρών 
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ (IGA) το 2019, µε την προοπτική της άµεσης 
κατασκευής του. Λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του έργου που υπολογίζεται σε 5-6 έτη, µε εκτιµώµενη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης το 2025, αλλά και τυχόν καθυστερήσεις, γεωπολιτικά, τε-
χνικά και οικονοµικά εµπόδια που θα προκύψουν από τη φύση του έρ-
γου, τα οποία έχουν ήδη περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ο χρο-
νικός ορίζοντας της παρούσας έρευνας είναι το 2030. 
2. Ο γεωπολιτικός παράγοντας, ως κρίσιµο κοινό ενεργειακό σχέδιο για τη 
συµµαχία Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ, επηρεάζει την ανακατανοµή της 
εξουσίας από τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά των επιλεγµένων δεικτών 
και τα οποία σχετίζονται µε τον γεωπολιτικό παράγοντα. 
3. Για να προσδιοριστούν οι γεωπολιτικοί δείκτες που ορίστηκαν στην 
προηγούµενη ενότητα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που χα-
ρακτηρίζουν το κάθε µέλος του υποσυστήµατος ακόµη και όταν αυτό 
µπορεί να µην συµµετέχει στον δείκτη (π.χ. το Ισραήλ δεν έχει ως στό-
χο την υιοθέτηση των νέων περιβαλλοντικών στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφού δεν αποτελεί µέλος αυτής). 
4. Τα δεδοµένα που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη για την ποσοτικο-
ποίηση του δείκτη για τις “Διµερείς και Πολυµερείς Συµφωνίες” καλύ-
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πτουν την περίοδο 2010 - 2018, αφού από τότε άρχισε η προσέγγιση 
µεταξύ  της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. 
5. Η ανακοινωθείσα αρχική ικανότητα µεταφοράς του αγωγού σύµφωνα µε 
τις τεχνικές µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί είναι 10 bcm/έτος. Υπάρχει 
όµως και η δυνατότητα, σύµφωνα µε µελέτες, για επέκταση αυτής σε 
16 - 20 bcm / έτος (C&M Engineering S.A., n.d.) (Stambolis & 
Sofianos, 2012). Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, έχει επιλε-
γεί να εξεταστεί η βασική ικανότητα των 10 bcm/έτος στο οποίο συµπε-
ριλαµβάνονται µόνο οι πηγές από τα Κυπριακά Πεδία (Αφροδίτη και 
Calypso) αλλά και από τα πεδία του Ισραήλ (Leviathan και Tamar).  
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6.2 Επεξήγηση και Εφαρµογή των Γεωπολιτικών 
Δεικτών  
Πιο αναλυτικά για την εφαρµογή των δεικτών που έχουν επιλεγεί παραπά-
νω υπολογίζεται: 
I. Η µεταβολή των εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσία µετά την κατα-
σκευή του Αγωγού East Med 
Στη Ρωσία, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, οι εξαγω-
γές Φυσικού Αερίου αποτελούν κρατικό µονοπώλιο, το οποίο διαχειρίζεται 
µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης αποθεµάτων φυσικού αερίου 
στον κόσµο, η Gazprom. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου σε υγροποιηµένη 
µορφή (LNG) αποτελούν τις µόνες παρακάµψεις από το δίκτυο αγωγών 
εξαγωγής φυσικού αερίου της εταιρίας. Όλοι οι αγωγοί εξαγωγής φυσικού 
αερίου της Ρωσίας τη διατρέχουν από την ανατολή έως και τη δύση, και 
κυρίως από τα δυτικά προς την Κεντρική Ευρώπη και την Τουρκία. 
Η Δηµόσια Στατιστική Υπηρεσία Rosstat, το Οµοσπονδιακό Γραφείο Τελω-
νείων, ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, το Υπουργείο Ενέργειας όπως και 
το Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης της χώρας, η Gazprom και η θυγα-
τρική της, η Gazpromexport, αποτελούν και τις πηγές των στατιστικών δε-
δοµένων σχετικά µε τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Κάθε µία από τις πηγές 
των δεδοµένων αυτών ωστόσο χρησιµοποιεί µια ελαφρώς διαφορετική µε-
θοδολογία, γεγονός που κάνει τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν να δια-
φέρουν ελαφρώς. Στις στατιστικές για τις εξαγωγήές φυσικού αερίου της 
Ρωσίας έχουν οργανωθεί µε βάση τις 3 διαφορετικού τύπου αγορές. Αυτές 
είναι η εξαγωγή υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), η εξαγωγή φυσικού 
αερίου µέσω αγωγών σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και τέλος η 
εξαγωγή φυσικού αερίου µέσω αγωγών στην Ευρώπη. Προκειµένου να 
υπάρχει µια συνολική εικόνα των εξαγωγών για τη Ρωσία έχει γίνει µια 
σύνθεση των παραπάνω. 
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Ο Πίνακας 1 συγκεντρώνει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις διαφορε-
τικές πηγές σχετικά µε του όγκους εξαγωγών φυσικού αερίου για το έτος 
2018. Τα στοιχεία εξαγωγής φυσικού αερίου από από την Κεντρική Τράπε-
ζα περιλαµβάνουν µόνο εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και συνεπώς 
δεν υπάρχει επανεξαγωγή. Τα στοιχεία της Gazpromexport περιλαµβάνουν 
επανεξαγωγές. Η διαφορά αποτελείται από φυσικό αέριο που διατίθεται στο 
εµπόριο από τις άλλες θυγατρικές της Gazprom (π.χ. Gazprom Marketing 
και Trading). Για τις αµερικανικές πηγές (U.S. Energy Information 
Administration και CIA) έχουµε µόνο το σύνολο από τις εξαγωγές χωρίς να 
γίνεται διαχωρισµός για τις διάφορες µορφές αερίου ή για το που προορίζε-
ται η εξαγωγή. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Όγκοι Εξαγωγών Φυσικού Αερίου της Ρωσίας 
Μια σύγκριση των παραπάνω στατιστικών στοιχείων µας δείχνει ότι έχει 
δηµιουργηθεί ένα εύρος τιµών της τάξης των 77,2 bcm µεταξύ των τιµών 
που φαίνονται στον Πίνακα 1 για τις διάφορες πηγές δεδοµένων. Η επιλογή 
των αµερικανικών πηγών αλλά και της ΒP σε συνδυασµό µε της ρώσικες 
πηγές κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξεταστεί ορθότερα η παρούσα κατά-
σταση της Ρωσίας. Εποµένως, η Ρωσία εξήγαγε περίπου 201-278 bcm.   
Σύµφωνα µε δεδοµένα από την Eurostat, το 2017 οι εξαγωγές φυσικού αε-
ρίου της Ρωσίας κάλυψαν το 39% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένω-
Europe Pipeline gas (Total) LNG TOTAL (bcm)
Rosstat / Central 
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σης. Το 83,4% των εξαγωγών, σύµφωνα µε την Κεντρική Ρωσική Τράπεζα, 
είχε ως προορισµό ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο αντιστοιχεί σε έσοδα της 
τάξεως περίπου των 46 δισ. USD. 
Με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου East Med, θα δηµιουργηθεί 
ένα δίκτυο υπεράκτιων και χερσαίων αγωγών που θα συνδέει απευθείας 
τους πόρους της Ανατολικής Μεσογείου της Κύπρου και του Ισραήλ, µε την 
Ευρώπη µέσω της Ελλάδας. Επιπλέον προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδε-
ση µε την Ευρώπη θα πρέπει να δηµιουργηθεί και επιπλέον τµήµα που θα 
συνδέει την Ελλάδα µε την Ιταλία και άρα µε το κεντρικό σύστηµα διανο-
µής φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ο αγωγός θα έχει µέγιστη µεταφορική 
ικανότητα 30 bcm τον χρόνο. 
Μελετώντας τα δεδοµένα για τις εξαγωγές του φυσικού αερίου και θεωρώ-
ντας ως έτος αναφοράς το έτος 2030 θα χρησιµοποιηθεί ένα µοντέλο πρό-
βλεψης, προκειµένου να γίνει η σύγκριση σε κοινό χρόνο. Το µοντέλο θα 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις οικονοµικές µεταβολές, τις ενεργειακές 
ανάγκες που θα µπορούσαν να διαµορφωθούν αλλά και τις τιµές. Σύµφωνα 
µε το Κέντρο Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Έρευνα του πανεπιστηµίου 
MIT, και πιο συγκεκριµένα µε τη µελέτη του Sergey Paltsev, οι ανάγκες τις 
Ευρώπης σε ένα σενάριο όπου δεν έχουν υιοθετηθεί νέες περιβαλλοντικές 
πολιτικές θα είναι 510 bcm και από αυτές τα 141 bcm θα καλύπτονται από 
τις εξαγωγές της Ρωσίας. Αν όµως κατασκευαστεί ο Αγωγός East Med, τότε 
θα υπάρξει µείωση της τάξεως του 7%. 
Η µείωση αυτή θα εφαρµοζόταν σε όλα τα υποσυστήµατα θετικά καθώς 
επηρεάζει άµεσα τη Ρωσία η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται ως µέλος σε κα-
νένα από αυτά. Έτσι προκειµένου να χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της κανο-
νικοποίησης στους παρακάτω δείκτες, όπως και θα αναλυθεί, επιλέγεται να 
δωθεί η µέγιστη τιµή σε όλα τα υποσυστήµατα, όπως φαίνεται στον ακό-
λουθο Πίνακα 2: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  Δείκτης Μεταβολής Εξαγωγών 
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II. Η ασφάλεια εφοδιασµού του φυσικού αερίου 
Η ασφάλεια του εφοδιασµού αφορά στην προµήθεια φυσικού αερίου. Η 
ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ζωτικό πολιτικό στόχο για τα κράτη. Η 
ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο και η διαφοροποίηση των πη-
γών αποτελούν, κατά συνέπεια, ένα µέτρο πολιτικής εξουσίας. Η αρχική 
αναφερόµενη ικανότητα µεταφοράς του Αγωγού East Med είναι 10 bcm/y 
ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, άλλα σενάρια διεξαγόµενων µελετών προ-
τείνουν ότι η ικανότητα αυτή θα µπορούσε να ανέλθει σε 16-20 bcm/y (C 
& M Engineering S.A., n.d., Σταµπολής & Σοφιανός, 201

2). Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, έχει επιλεγεί να εξεταστεί η 
ικανότητα των 10 bcm/y ως βασικό σενάριο, στο οποίο µόνο τα κυπριακά 
και ισραηλιτικά πεδία θα αποτελούν τους προµηθευτές του φυσικού αερίου 
στο έργο, όπως άλλωστε ορίζει και η αρχική συµφωνία.  Επιπλέον, θεωρεί-
ται ότι η χωρητικότητα αυτή κατανέµεται εξίσου µεταξύ των ελληνικών και 
ιταλικών δικτύων φυσικού αερίου (δηλαδή 5 bcm/y) είτε για την κάλυψη 
εγχώριων αναγκών είτε για ανακατανοµή του στη δυτική και κεντρική Ευ-
ρώπη µέσω του αγωγού Poseidon και των κεντρικού ευρωπαϊκού δικτύου. 
Μια πρόσθετη χωρητικότητα 1 bcm/y προορίζεται να τροφοδοτήσει τη µελ-
Υποσυστήματα Μεταβολή Εξαγω-γών
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 1
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 1
Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ 1
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λοντική κατανάλωση στην Κύπρο, όπως προβλέπει ο προκαταρκτικός σχε-
διασµός. 
Οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρµογή αυτού του δείκτη, ανακτή-
θηκαν και ελέγχθηκαν από διάφορες πηγές όπως: 
1. IGI Poseidon, 2015 
2. C & M Engineering S.A., n.d. 
3. Σταµπολής & Σοφιανός, 2012 
Με βάση τα παραπάνω, η ικανότητα του αγωγού εποµένως, να συµβά

λει στην ασφάλεια του εφοδιασµού των εισαγωγέων στο σύστηµα παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 3:ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  Ικανότητα Ασφάλειας Εφοδιασμού  
Τα στοιχεία του εφοδιασµού φυσικού αερίου συγκεντρώνονται σε επίπεδο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4:  Ικανότητα Ασφάλειας Εφοδιασμού σε Επίπεδο Υποσυστημάτων 
Για να µπορούν να συγκριθούν τα δεδοµένα διαφορετικών τύπων πληρο-
φοριών ή αξίας, έχει επιλεγεί να µετατρέπονται σε συγκρίσιµη µορφή µέσω 







Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 6
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 6






Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 1
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 1
Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ 0,17
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έσµατα κανονικοποιούνται στο διάστηµα [0,1] εφαρµόζοντας τον ακόλουθο 
τύπο:όπου i=1,…,m , j=1,…,n , x’j= max{xij} 
Έτσι εφαρµόζεται σε αυτά η µέθοδος της κανονικοποίησης µε x’=6 και άρα 
εφαρµόζοντας τη µέθοδο έχουµε: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5:  Δείκτης Ασφάλειας Εφοδιασμού 
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III.Οι διασκέψεις στις οποίες υπήρχε σύµπνοια απόψεων µεταξύ των µελών 
(Διµερείς και Πολυµερείς Συµφωνίες) 
Οι διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες (2010 - 2019) που συνάπτονται µε-
ταξύ των κρατών εκφράζουν την αφοσιωµένη πολιτική συνεργασία τους. 
Οι συµφωνίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργασία, είναι εκείνες 
που σχετίζονται µε τον γεωπολιτικό παράγοντα όσον αφορά την ενεργειακή 
συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια, την οριοθέτηση της ΑΟΖ και την 
οριοθέτηση της θαλάσσης, την τεχνολογία, την ανταλλαγή πληροφοριών, 
την έρευνα και την καινοτοµία, καθώς και το µνηµόνιο συµφωνίας ποτ 
υπεγράφη για την κατασκευή του Αγωγού East Med, όπως και τη στρατη-
γική εταιρική σχέση µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου στον τοµέα 
της ενέργειας. 
Τα µνηµόνια συµφωνίας, ακόµη και αν δεν προσδιορίζεται αν περιέχουν 
νοµικά δεσµευτικούς όρους, θεωρούνται ότι εκφράζουν την προθυµία των 
µερών να εδραιώσουν τη συνεργασία τους.  
Όσον αφορά το τρίτο υποσύστηµα, δηλαδή το Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ, 
στον προκείµενο δείκτη, η επίδραση είναι µηδενική. Η Τουρκία έχει θεωρη-
θεί ως µέρος του υπό εξέταση τρίτου υποσυστήµατος αλλά από τη στιγµή 
που δεν συµµετέχει στην συµφωνία, δεν διαθέτει κανένα από τους φυσι-
κούς πόρους που εµπλέκονται, δεν συµµετέχει σε οποιαδήποτε πολιτική ή 
ενεργειακή συνεργασία που σχετίζεται µε το έργο. Επιπλέον, η Τουρκία 
αποκλείεται από τη διαδροµή διέλευσης και δεν συνδέεται µε το έργο τόσο 
στην εξαγωγή όσο και στην ενεργειακή ασφάλεια. Άλλωστε η στάση της 
Τουρκίας είναι γνωστή ως προς τα συµµετέχοντα κράτη.  
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από επίσηµες πηγές, όπως οι ιστότοποι 
των Υπουργείων Ενέργειας, Εξωτερικών ή άλλων συναφών κρατικών αρ-
χών, έγκυρος διεθνής και εγχώριος τύπος αλλά και από τη δηµοσίευση του 
Ι.Μάζη (2018) “Turkey, Israel, Greece: Reshuffling in the Eastern 
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Mediterranean”. Οι διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών του 
γεωπολιτικού συστήµατος παρουσιάζονται στον Πίνακα 6: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6:  Διμερείς και Πολυμερείς Συμφωνίες σε Επίπεδο Υποσυστημάτων 
Εφαρµόζοντας και πά

Υποσυστήματα Διμερείς και Πολυ-μερείς Συμφωνίες
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 11
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 15





Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 0,73
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 1
Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ 0
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λι τη µέθοδο της κανονικοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, µε µε 
x’=15, έχουµε:ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Δείκτης Διμερεών και Πολυμερών Συμφωνιών  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IV. Σύγκριση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων του θερµοκηπίου µε την 
αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου 
Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιµο, όπως το πετρέλαιο και ο άν-
θρακας. Αποτελείται από αποσυντιθέµενο οργανικό υλικό που µετασχηµατί-
ζεται από υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις για εκατοµµύρια χρόνια σε φυ-
σαλίδες αερίου µεθανίου. Αποτελεί ένα από τα καθαρότερα διαθέσιµα ορυ-
κτά καύσιµα. Το φυσικό αέριο δεν αξιοποιείται επαρκώς στους οικιακούς 
και εµπορικούς τοµείς των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου θα αντικαταστήσει υψηλό-
τερες ρυπογόνες πηγές ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και οµοειδών προϊόντων 
µειώνοντας έτσι τα συνολικά επίπεδα εκποµπών.  
Το φυσικό αέριο έχει καθαρότερη καύση από άλλα ορυκτά καύσιµα παρά-
γοντας το ήµισυ του διοξειδίου του άνθρακα και περίπου το ένα τρίτο λιγό-
τερο από το πετρέλαιο. Εκπέµπει επίσης λιγότερες ποσότητες τοξικών χηµι-
κών ουσιών όπως οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Για αυτό τον 
λόγο η αύξηση της χρήσης του ως αντικατάσταση των άλλων ορυκτών ως 
πηγή ενέργειας θα αποτελούσε τρόπο για την επίτευξη των στόχων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για το 2030.  Το πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια 
του 2030 περιλαµβάνει τους εξής βασικούς στόχους (COM(2014) 0015): 
1. Τουλάχιστον 40% περικοπές των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
(από τα επίπεδα του 1990) 
2. Τουλάχιστον 27% αύξηση της εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας 
3. Τουλάχιστον 27% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
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Το πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Οκτώβριο του 
2014. Οι στόχοι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση αναθεωρήθηκαν ανοδικά το 2018 µε στόχο το 2050.  
Για τον δείκτη αυτό, εξετάστηκαν δεδοµένα για τα επίπεδα εκποµπών σε 
µια χρονοσειρά από το 1990 έως το 2018 όπου και είναι και η πιο πρόσφα-
τη καταγραφόµενη τιµή. Αυτά εφαρµόστηκαν για τις χώρες οι οποίες ανή-
κουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και την Τουρκία 
ως χώρα υπό εξέταση για την ένταξή της σε αυτή. Οι χώρες αυτές θα απο-
τελέσουν ένα δείγµα και για τις υπόλοιπες χώρες που θα επωφεληθούν από 
την αύξηση της εισαγωγής του φυσικού αερίου.  
Στα δεδοµένα αυτά εφαρµόστηκε ένα µοντέλο πρόβλεψης πολυωνυµικού 
τύπου ώστε να προβλεφθούν τα επίπεδα εκποµπών για το 2030.  Κανονι-
κά, θα ήταν πιο σωστό να χρησιµοποιηθεί ένα πολύ-παραγοντικό µοντέλο 
που θα λαµβάνει στα υπόψη του τις µεταβολές των τιµών των πηγών ενέρ-
γειας, πιθανές πολιτικές αποφάσεις που µπορούν να επηρεάσουν τις εισα-
γωγές και άλλα. Ωστόσο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε 
αυτή η απλούστευση µε την χρήση ενός πολυωνυµικού µοντέλου.  
Τα διαγράµµατα που προέκυψαν από την µελέτη των δεδοµένων για κάθε 
χώρα παρουσιάζονται στη συνέχεια :  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1.  Ελλάδα  
ΕΙΚΟΝΑ 14 : ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία,Eurostat, EDGAR,European Environment Agency 
2. Κύπρος  
ΕΙΚΟΝΑ 15 : ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία,Eurostat, EDGAR,European Environment Agency  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3. Τουρκία  
ΕΙΚΟΝΑ 16 : ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία,Eurostat, EDGAR,European Environment Agency 
Τα δεδοµένα των παραπάνω διαγραµµάτων προέκυψαν από δεδοµένα της 
Eurostat, EDGAR και European Environment Agency. Τα αποτελέσµατα και 
οι προβλέψεις που παρουσιάζονται συµφωνούν και µε εκθέσεις που παρου-
σιάστηκαν κατά την αναθεώρηση των στόχων για το 2030, το 2018. Σύµ-
φωνα µε αυτές, µόνο έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να  κα-
ταφέρνουν να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, µεταξύ αυτών και 
η Ελλάδα. Εποµένως η πορεία του διαγράµµατος είναι αναµενόµενη. Έτσι η 
τιµή εκποµπών που αναµένεται σύµφωνα µε τις καµπύλες πρόβλεψης είναι 
οι εξής: 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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Προβλεπόμενες Τιμές Ρύπων για το 2030 
Οι τιµές αυτές έχουν ως τιµή αναφοράς 100, το έτος 1990, και εποµένως 
µε βάση αυτό η τιµή που στοχεύουν τα κράτη είναι το 60. Σύµφωνα µε µε-
λέτες από τα Western Energy Allience και European Environment Agency, 
οι τιµές µπορούν να µειωθούν κατά 2-3,2% ανά έτος µε τ

ην υποκατάσταση άλλων ρυπογόνων πηγών ενέργειας µε το φυσικό αέριο. 
Οπότε οι τελικές τιµές διαµορφώνονται ως εξής:ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μειωμένες Τιμές Ρύ-
πων για το 2030 
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Όπως φαίνεται µε αυτή τη µείωση, πέρα από την Ελλάδα και η Κύπρος κα-
ταφέρνει να επιτύχει τους στόχους της ενώ σε επίπεδο υποσυστηµάτων 
έχουµε τα εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Μειωμένες Τιμές Ρύπων για το 2030 σε Επίπεδο Υποσυστημάτων 
Έτσι εφαρµόζεται σε αυτά η µέθοδος της κανονικοποίησης µε x’=382,8 και 
άρα εφαρµόζοντας τη µέθοδο έχουµε: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Δείκτης Σύγκρισης Εκπεμπόμενων Αέριων Ρύ

Υποσυστήματα Τιμές για το 2030
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 43,5
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 43,5
Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ 382,8
Υποσυστήματα Τιμές για το 2030 (κανονικοποιημένα)
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 0,11
Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 0,11
Τουρκία - Κύπρος - Ισραήλ 1
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πων Θερμοκηπίου 
Για τον συγκεκριµένο δείκτη, επειδή όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή των εκ-
ποµπών, τόσο µεγαλύτερη και η αποχή του υποσυστήµατος από τις χώρες 
τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιµές του δείκτη αυτές θα έχουν αρνητικό πρό-
σηµο. 
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6.3 Συνολική Εικόνα Υποσυστηµάτων  
Το σύνολο των δεικτών για το κάθε υποσύστηµα είναι το εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Σύνολο Δεικτών 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θεωρείται ότι οι δείκτες δεν έχουν ίση 
επιρροή στην απόδοση ισχύος κάθε πυλώνα και, κατά συνέπεια, οι συντε-
λεστές στάθµισης κατανέµονται ανάλογα µε την επίδρασή τους. 
Στον Πυλώνα της Οικονοµίας / Περιβάλλοντος, ο δείκτης των µεταβολών 
των εξαγωγών θεωρείται ότι συµβάλλει µε ποσοστό 30% (0,3) και ο δεί-
κτης που περιγράφει τις εκποµπές αέριων ρύπων συµβάλλει µε ποσοστό 
70% (0,7). Αυτό γιατί στην παρούσα εργασία πρέπει να τονιστεί

 σε µεγαλύτερο βαθµό η σηµαντικότητα της περιβαλλοντικής πλευράς του 
έργου. Οι δείκτες του Πολιτικού Πυλώνα, συµβάλλουν µε ποσοστά 60% ο 
δείκτης ασφάλειας εφοδιασµού και 40% ο δείκτης των διµερών και πολυ-
µερών συµφωνιών. Το υψηλότερο αυτό βάρος αποδίδεται στο γεγονός ότι 
Γεωπολιτικοί  
Δείκτες










Υποσύστημα 1 1 -0,11 1 0,73
Υποσύστημα 2 1 -0,11 1 1
Υποσύστημα 3 1 -1,00 0,17 0
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παρά τον δεσµευτικό χαρακτήρα αυτών των συµφωνιών που αυξάνει το 
αντίκτυπο των χαρακτηριστικών του δείκτη και ενισχύει τις πολιτικές συ-
µπράξεις, η ασφάλεια εφοδιασµού των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε στόχο την απεξάρτηση από το “µονοπώλιο” της Ρωσίας τονίζε-
ται περισσότερο στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 
Αντίστοιχα, θεωρείται ότι ο Πυλώνας της Οικονοµίας / Περιβάλλοντος και ο 
Πυλώνας της Πολιτικής δεν συµβάλλουν εξίσου στη συνολική απόδοση 
ισχύος των υποσυστηµάτων, εποµένως ένας συντελεστής σταθµίσεως απο-
δίδεται σε κάθε Πυλώνα, προκειµένου να εκτιµηθεί η συνολική απόδοση 
κάθε υποσυστήµατος. Θεωρείται ότι η επίδραση του Πυλώνα της Οικονοµί-
ας / Περιβάλλοντος είναι στο 60% (0,6) και του Πυλώνα της Πολιτικής στο 
40% (0,4). Σηµειώνεται ότι τ
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ο άθροισµα όλων των συντελεστών στάθµισης σε. κάθε περίπτωση είναι 
ίσο µε ένα (1). Υποσύνολο 1: Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ 
Όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και να εκτιµηθεί η συνολική απόδοση ισχύος 
του Υποσυστήµατος 1, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Δεδομένα Υποσυστήματος 1 
Η απόδοση της ισχύος στους δύο πυλώνες και η συνολική απόδοση ισχύος 
του Υποσυστήµατος 1 εκτιµώνται ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Απόδοση Ισχύος Υποσυστήματος 1 
Γεωπολιτικοί  
Δείκτες










Υποσύστημα 1 1 -0,11 1 0,73
Βάρη Δεικτών 0,3 0,70 0,6 0,4
Βάρη Πυλώνων 0,6 0,4
Γεωπολιτικοί  
Δείκτες
Πυλώνας Οικονομίας / 
Περιβάλλοντος
Πυλώνας Πολιτικής Συνολική Απόδοση 
Ισχύος
Υποσύστημα 1 0,22 0,89 0,49
  1  από 106 38
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- Υποσύνολο 2: Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 
Όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και να εκτιµηθεί η συνολική απόδοση ισχύος 















Υποσύστημα 2 1 -0,11 1 1
Βάρη Δεικτών 0,3 0,70 0,6 0,4
Βάρη Πυλώνων 0,6 0,4
  1  από 108 38
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 Δεδομένα Υποσυστήματος 2 
Η απόδοση της ισχύος στους δύο πυλώνες και η συνολική απόδοση ισχύος 
του Υποσυστήµατος 2 εκτιµώνται ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Απόδοση Ισχύος Υποσυστήματος 2 
Γεωπολιτικοί  
Δείκτες
Πυλώνας Οικονομίας / 
Περιβάλλοντος
Πυλώνας Πολιτικής Συνολική Απόδοση 
Ισχύος
Υποσύστημα 2 0,22 1 0,53
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- Υποσύνολο 3: Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ - Αίγυπτος 
Όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και να εκτιµηθεί η συνολική απόδοση ισχύος 















Υποσύστημα 3 1 -1,00 0,17 0
Βάρη Δεικτών 0,3 0,70 0,6 0,4
Βάρη Πυλώνων 0,6 0,4
  1  από 110 38
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Δεδομένα Υποσυστήματος 3 
Η απόδοση της ισχύος στους δύο πυλώνες και η συνολική απόδοση ισχύος 
του Υποσυστήµατος 3 εκτιµώνται ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Απόδοση Ισχύος Υποσυστήματος 3 
Γεωπολιτικοί  
Δείκτες
Πυλώνας Οικονομίας / 
Περιβάλλοντος
Πυλώνας Πολιτικής Συνολική Απόδοση 
Ισχύος
Υποσύστημα 2 -0,4 0,1 -0,2
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Έτσι τα αποτελέσµατα της Συνολικής Απόδοσης Ισχύος σε επίπεδο Υποσυ-
στήµατος συνοψίζο







Πυλώνας Πολιτικής Συνολική Απόδοση Ισχύος
Υποσύστημα 1 0,22 0,89 0,49
Υποσύστημα 2 0,22 1 0,53
Υποσύστημα 3 -0,4 0,1 -0,2
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7. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  
Με βάση τις προκαταρκτικές παραδοχές, το χρονοδιάγραµµα και την περι-
γραφόµενη ποσοτικοποίηση της Συστηµικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης κατα-
σκευάζεται το γεωπολιτικό µοντέλο της ανακατανοµής της εξουσίας στο 
σύστηµα της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου, σύµφωνα µε τη δράση του κα-
θορισµένου γεωπολιτικού παράγοντα.  
Στον πυλώνα της Οικονοµίας / Περιβάλλοντος, η ανακατανοµή της ισχύος 
σε επίπεδο υποσυστήµατος απεικονίζεται στην Εικόνα 17.  
ΕΙΚΟΝΑ 17 : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία 
Το Υποσύστηµα 1 και το Υποσύστηµα 2, τα οποία περιλαµβάνουν την Ελ-
λάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και αντίστοιχα επιπλέον την Αίγυπτο, επικρα-
τεί έναντι του τρίτου µε την Τουρκία. Κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο αφού 
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και ιστορικά, η πρωταρχική συµφωνία, στην οποία περιλαµβανόταν η 
Τουρκία, δεν ευόδωσε.  
Η προκύπτουσα ένδειξη ότι τα πρώτα δύο υποσυστήµατα υπερτερούν κατά 
τη λειτουργία του Αγωγού East Med, αντικατοπτρίζει την περιβαλλοντική 
ευαισθησία που δείχνουν πλέον οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως η Ελλάδα, υπακούοντας στις περιβαλλοντικές οδηγίες που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, ως µη µέλος, δεν έχει την υποχρέωση να 
εφαρµόζει τα συµφωνηθέντα, µε αποτέλεσµα το  περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα της χώρας, να µην είναι θετικό.  
Τα Υποσυστήµατα 1 και 2, στον πυλώνα αυτόν δεν διαφοροποιούνται αφού 
για τους δείκτες που έχουν επιλεγεί, η Αίγυπτος δεν προσφέρει κάποια ου-
σιαστική προσθήκη. Η Αίγυπτος θα προσθέσει τους πόρους που της ανή-
κουν στα διαθέσιµα που θα µεταφέρει ο αγωγός, ώστε να µειωθεί ακόµη 
περισσότερο η εξάρτηση των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
αυτό τον λόγο η χώρα της Αιγύπτου ουσιαστικά λειτουργικά επικουρικά και 
όχι ως κύριο µέλος της συµφωνίας. 
Στον πυλώνα της πολιτικής, η ανακατανοµή της ισχύος σε επίπεδο υποσυ-
στήµατος, παρουσιάζεται στην Εικόνα 18:  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ΕΙΚΟΝΑ 18 : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία 
Το Υποσύστηµα 2 υπερισχύει έναντι των άλλων δύο υποσυστηµάτων, ενώ 
το Υποσύστηµα 1 υπερισχύει του Υποσυστήµατος 3 σε όρους ισχύος. Οι 
σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, δεν ενισχύουν καθόλου τους πολιτι-
κούς στόχους ασφάλειας του εφοδιασµού και της διαφοροποίησης των 
προµηθευτών ενέργειας, όπως και των οδών µεταφοράς, αφού ήδη από 
την περιοχή της Τουρκίας ξεκινούν πλήθος χερσαίων αγωγών για τον ανε-
φοδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι διαταραγµένες σχέσεις 
έχουν αντίστοιχο αποτέλεσµα από την άποψη της διµερούς και πολυµερούς 
πολιτικής συνοχής και εξουσίας.  
Από την άλλη πλευρά, οι στόχοι του Ισραήλ για εξαγωγές φυσικού αερίου 
ενισχύονται επίσης, ενώ εδραιώνονται στενότεροι δεσµοί µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και επιτυγχάνονται επίσης σηµαντικά πολιτικά οφέλη από αυτή τη 
συµφωνία. Η συµβολή στους ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής ασφάλειας 
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και διαφοροποίησης ισοδυναµεί µε υψηλότερο επίπεδο επιρροής στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική συνεργασία, βασισµένη σε διάφορες διακυβερ-
νητικές συµφωνίες, διαµορφώνει ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για κυριαρ-
χία του Υποσυστήµατος 2, όσον αφορά την απόδοση ισχύος. Αυτό το γεγο-
νός είναι ενδεικτικό της επίδρασης των τριµερών συµµαχιών, ιδιαίτερα 
εκείνων της Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, στην ανακατανοµή της εξουσίας 
µέσα στα χωρικά όρια του Συστήµατος.  
Η συνολική απόδοση ισχύος των υποσυστηµάτων, απεικονίζεται στην Εικό-
να 19: 
ΕΙΚΟΝΑ 19 : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ  
ΠΗΓΗ: Ιδία Επεξεργασία 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Το Υποσύστηµα 2 επικρατεί έναντι των άλλων δύο υποσυστηµάτων, ενώ το 
Υποσύστηµα 1 επικρατεί έναντι του Υποσυστήµατος 3 σε όρους ισχύος. Η 
συµβολή της Αιγύπτου στη συνολική απόδοση του Υποσυστήµατος 2 είναι 
υψηλότερη στον Πυλώνα της πολιτικής, κυρίως σε ότι αφορά την ενερ-
γειακή απεξάρτηση. Ενώ αντίθετα, εξαιτίας του πυλώνα αυτού, η συµβολή 
της Τουρκίας στο Υποσύστηµα 3 είναι αρνητική. Παρόλο που η Αίγυπτος 
δεν συµµετέχει σε πρωταρχικό επίπεδο στο έργο, το Υποσύστηµα που την 
περιλαµβάνει είναι κυρίαρχο στο Σύστηµα. Ως εκ τούτου, η δράση του γε-
ωπολιτικού παράγοντα, σύµφωνα µε την ποσοτική ανακατανοµή της εξου-
σίας που περιγράφεται στο µοντέλο, καθιστά τη συνέργεια των τριµερών 
συµµαχιών την πιο ισχυρή από την άποψη της εξουσίας µέσα στα όρια του 
Γεωπολιτικού Συστήµατος.  
Επιπλέον, η συνέργεια των συµµαχιών µεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ 
- Αιγύπτου και Ιταλίας, για την συνέχεια της σύνδεσης του αγωγού µε το 
σύστηµα της κεντρικής Ευρώπης, θα είχε ως αποτέλεσµα ακόµη µεγαλύτε-
ρο γεωπολιτικό αποτέλεσµα, από άποψη εξουσίας. Μια ενδεχόµενη συµµε-
τοχή της Αιγύπτου στο έργο, ακόµη και ως µικρός προµηθευτής, θα είχε ως 
αποτέλεσµα της υψηλότερη απόδοση ισχύος σε συστηµικό επίπεδο. Τέλος 
το γεωπολιτικό δυναµικό της Ελλάδας επεκτείνεται από το σχήµα των τρι-
µερών συµµαχιών, είτε από την πλευρά της αµυντικής συνεργασίας, µέσω 
κοινής κατάρτισης και κοινής επιχειρησιακής ικανότητας, ανταλλαγής πλη-
ροφοριών, αναβάθµισης ικανότητας ή πολιτικής, µε τη σύναψη συµφωνιών 
που καθιστούν την Ελλάδα κράτος διέλευσης µε πολλαπλά οφέλη και µε 
την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο και τη δια-
φοροποίηση των πηγών.  
Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση του γεω-
πολιτικού µοντέλου ανακατανοµής της εξουσίας στο Σύστηµα της λεκάνης 
της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου είναι τα εξής: 
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1.  Η “Ευρωπαϊκή συνιστώσα” είναι λιγότερο σηµαντική στο Σύστηµα, από 
την άποψη της εξουσίας 
2. Η συµµαχία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ έχει ισχυρή γεωπολιτική επιρ-
ροή εντός των ορίων του Συστήµατος 
3. Μια συµµαχία µεταξύ Τουρκίας - Κύπρου - Ισραήλ θα αντιµετώπιζε πάρα 
πολλά εµπόδια µε βάση τις σχέσεις µεταξύ των µελών αλλά και από τα 
θέµατα που εκρεµούν 
4. Ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά 
5. Το δίπολο Ελλάδας - Κύπορυ αποτελεί ανεκτίµητο σύνδεσµο µεταξύ άλ-
λων εθνικών κρατικών φορέων του Συστήµατος, προωθώντας την εµ-
φάνιση ενός νέου περιφερειακού γεωπολιτικού µπλοκ, διαµορφωµένου 
από τη δράση του γεωπολιτικού παράγοντα 
6. Η ανακατανοµή της εξουσίας στο Σύστηµα δείχνει ότι η ενεργός συµµε-
τοχή της Αιγύπτου στο έργο του Αγωγού East Med, µέσω µιας ενοποιη-
µένης συµµαχίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου, έχει ως απο-
τέλεσµα την υψηλότερη απόδοση σε συστηµικό επίπεδο και εποµένως η 
επιλογή αυτή επικρατεί. 
Σε αυτό το σηµείο το σηµείο ολοκληρώνεται η συστηµική γεωπολιτική ανά-
λυση. Στο επόµενο κεφάλαιο, γίνεται η γεωστρατηγική προσέγγιση του θέ-
µατος. 
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8. ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ EAST 
MED 
Όπως αναδεικνύουν τα αποτελέσµατα της διεξαγόµενης Συστηµικής Γεω-
πολιτικής Ανάλυσης, ο ρόλος της Ελλάδας αναβαθµίζεται από την άποψη 
της εξουσίας, που καθοδηγείται από τη δράση του γεωπολιτικού παράγο-
ντα. Η κατασκευή και λειτουργία του Αγωγού East Med ενισχύει το γεωπο-
λιτικό δυναµικό της Ελλάδας, παράλληλα µε εκείνο της Κύπρου. Η στρατη-
γική της Ελλάδας για υποστήριξη και επέκταση της αρχικής προσέγγισης 
Κύπρου - Ισραήλ αποδείχθηκε εξαιρετική στάση που υιοθέτησε η ελληνική 
εξωτερική πολιτική. Η έκρυθµη κατάσταση µε την Τουρκία θα µπορούσε να 
αντιµετωπιστεί µακροπρόθεσµα από µια τέτοια συµµαχία, καθώς και τις 
προσπάθειες της Ρωσίας να αποκαταστήσει τη σφαίρα επιρροής της στις 
περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι, το δίπολο του Ελληνισµού 
θα µπορούσε να κερδίσει δυναµική και να προσπαθήσει να λύσει τις χρό-
νιες συγκρούσεις από µία νέα οπτική γωνία, διατηρώντας παράλληλα τη 
διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, όπως την αντιλαµβάνεται η Δύση από την 
οπτική της θεωρίας Rimland του Spykman. 
Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αποθέµατα υδρογονανθράκων στη λεκάνη 
της Λεβαντίνης έχουν εισάγει ένα νέο πλαίσιο για πολύπλευρη συνεργασία 
µεταξύ των κρατών της περιοχής, δηµιουργώντας ευκαιρίας καθώς και κιν-
δύνους. Οι δυνατότητες σταθερότητας, οικονοµικής ανάπτυξης και ασφά-
λειας στην Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο είναι υψηλές εάν επιτευχθεί η κατάλ-
ληλη ισορροπία µεταξύ οφέλους και κόστους. Πρέπει να διατηρηθεί η απα-
ραίτητη ισορροπία µεταξύ της εθνικής στρατηγικής αυτοσυντήρησης και 
της συλλογικής στρατηγικής, για λογαριασµό όλως των εθνικών φορέων, 
προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη και να ελαχιστοποιηθεί το κό-
στος. Οι πολυεπίπεδες συνέργειες στον ενεργειακό τοµέα παρέχουν το 
απαιτούµενο παραγωγικό επίπεδο για µια τέτοια προσπάθεια. Ένα έργο τέ-
τοιας κλίµακας, όπως ο Αγωγός East Med, µπορεί να αποτελέσει τον απο-
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τελεσµατικό καταλύτη για την εκπλήρωση τέτοιων φιλοδοξιών, προς ένα 
ασφαλέστερο και πιο ευηµερούµενο µέλλον.  
Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν και τα εµπόδια που πρέπει να ξεπερα-
στούν για να υλοποιηθεί αυτό το έργο είναι πολλά και πολύπλοκα. Για πα-
ράδειγµα, το ζήτηµα εάν είναι προτιµότερη η µεταφορά του αγωγού σε 
µορφή LNG ή µέσω αγωγού, λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα πλεονε-
κτήµατα και τα µειονεκτήµατα, θα καθορίσει τις πολιτικές επιλογές που θα 
λάβουν τα εµπλεκόµενα κράτη. Η πρόθεση της Κύπρου και του Ισραήλ να 
χρησιµοποιήσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αιγυπτιακού υγροποιηµέ-
νου φυσικού αερίου για τις εξαγωγές φυσικού αερίου κατασκευάζοντας νέ-
ους αγωγούς στην Αίγυπτο ως την πιο ευνοϊκή επιλογή για τη δηµιουργία 
εσόδων από τους πόρους τους προωθεί το στόχο της Αιγύπτου να καταστεί 
περιφερειακός ενεργειακός κόµβος. Ωστόσο η σκοπιµότητα της εναλλαγής 
αυτής έρχεται σε σύγκρουση µε τους δυνητικούς µελλοντικούς κινδύνους 
ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν και προκαλεί διακοπές στις εξαγω-
γές λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόµενη αστάθεια της περιοχής και αυτήν 
της Αιγύπτου, γεγονός που πρέπει να λάβουν υπόψη τα υπόλοιπα κράτη 
µέλη της συµφωνίας. Εξάλλου, σε περίπτωση που η Αίγυπτος χρησιµοποιεί 
τους πόρους της για οικιακή χρήση, τα δικαιώµατά εξαγωγής τους µειώνο-
νται. Από την άποψη αυτή, ο Αγωγός East Med γίνεται µια πιο ελκυστική 
επιλογή (Verocy, 2018).  
Ένα άλλο ζήτηµα είναι ο αντίκτυπος που θα έχουν άλλα έργα φυσικού αε-
ρίου στις ασταθείς και περιορισµένες αγορές φυσικού αερίου της Νότιας 
Ευρώπης, όπως οι TAP, SCP και άλλοι που περιγράφονται αναλυτικά σε 
προηγούµενο κεφάλαιο. Αυτά τα έργα, εν µέρει ρωσικών συµφερόντων, θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε κορεσµό της αγοράς πριν από την έναρξη της 
λειτουργίας του East Med, σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος του έργου 
και την αµφίρροπη ικανότητα προσφοράς, θα το καθιστούσαν ανέφικτο. Για 
να είναι οικονοµικά βιώσιµο, το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί µε βάση συ-
γκεντρωτικές πηγές και προµηθευτές µεταξύ των οποίων φυσικά οι δύο µε-
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γαλύτεροι παραγωγοί, η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Ωστόσο, η τρέχουσα διέ-
ξοδος για αποθέµατα της λεκάνης της Λεβαντίνης είναι οι γειτονικές χώρες 
παραγωγών. Οι εµπορικές πτυχές αυτής της επιχείρησης πρέπει να εξετα-
στούν προσεκτικά και να αναληφθούν κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη 
σύνδεση των πωλητών και των αγοραστών, εξασφαλίζοντας την ευελιξία 
και την ανταγωνιστικότητα των πρώτων και εγγυηµένων εσόδων για τους 
τελευταίους, προσφέροντας παράλληλα στους νεο-εισερχόµενους την ευ-
καιρία να εισέλθουν στην αγορά και να επιστρέψουν την αποδέσµευση 
όγκων αερίων για την τροφοδοσία του Αγωγού East Med (Τσάφος, 2019). 
Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγές ενέργειας 
από τη Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο αποτελείται από δύο βασικές εναλλακτι-
κές λύσεις: α) τις εξαγωγές µέσω του Αγωγού East Med και β) µέσω του 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από την Αίγυπτο (Baconi, 2017). 
Δεδοµένου ότι η Αίγυπτος είναι ο µεγαλύτερος  παραγωγός µε το υψηλότε-
ρο ποσό αποδεδειγµένων αποθεµάτων και τις δικές του εγκαταστάσεις 
υγροποίησης, µπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα και να καταστεί ένας συγκε-
ντρωτικός παράγοντας για τους φυσικούς πόρους της περιοχής. Κάτι τέ-
τοιο, βέβαια, θα έθετε εµπόδια στον σχεδιασµό του  Αγωγού East Med. Από 
την άλλη πλευρά, τα κράτη της βόρειας Ευρώπης και κυρίως η Γερµανία, ο 
µεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, τάσσονται υπέρ 
των φθηνότερων εισαγωγών φυσικού αερίου από την Ανατολή, ενόψει της 
εξάντλησης των αποθεµάτων της Βόρειας Θάλασσας, ενώ οι χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης αντιτίθενται. Η διαφοροποίηση είναι η επιλογή τους 
στην προσπάθειά τους να αποφύγουν την υπερβολική εξάρτηση από τη 
Ρωσία. Επιπλέον, οι χώρες του Ευρωπαϊκού νότου ευθυγραµµίζονται επίσης 
µε την επίσηµη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την πολιτική επιρ-
ροή της Γερµανίας. Για την Ελλάδα, οικονοµικά οφέλη ως χώρα διέλευσης, 
µε την είσπραξη τελών µεταφοράς, την ενίσχυσή της ως ενεργειακό κόµβο 
και την ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας, καθώς και µε τα πολιτικά 
οφέλη από τη συµµετοχή σε ένα νέο αναδυόµενο γεωπολιτικό σύµπλοκο, 
το οποίο στοχεύει στη δηµιουργία ενός καθεστώτος σταθερότητας στην πε-
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ριοχή αντί τροφοδοτώντας νέες εντάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ο Αγωγός East Med αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ελληνική εξωτερική 
πολιτική. 
Η συµπόρευση µεταξύ της Κύπρου και του Ισραήλ µπορεί να αντισταθµίσει 
την τεράστια δυνατότητα της Αιγύπτου να µονοπωλήσει τις συνεχιζόµενες 
εξελίξεις, αλλά και να αποτελέσει έναν σύνδεσµο που θα δηµιουργήσει µια 
άνευ προηγουµένου συµµαχία στην Μεσόγειο. Εάν επιτευχθεί ενεργειακή 
ισορροπία, η ενεργειακή συνεργασία µεταξύ των τεσσάρων κρατών θα εµ-
βαθύνει την πολιτική και στρατιωτική τους συνεργασία, οδηγώντας στη δη-
µιουργία ενός σταθεροποιηµένου παράγοντα σταθερότητας, κάτι που θα 
επικροτήσουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η συ-
νεργασία για την περιφερειακή ασφάλεια αποτελεί αµοιβαίο στόχο και 
ασφάλεια ως προϋπόθεση για επενδύσεις, µε αποτέλεσµα η σηµερινή στρα-
τιωτική συνεργασία Ελλάδας - Αιγύπτου να αντικατοπτρίζει επίσης την 
ανάγκη για ανάπτυξη και προστασία της νέας ενεργειακής υποδοµής προς 
όφελος όλων. Οι αλληλεξαρτώµενες ανάγκες και οι στόχοι, τα πολιτικά και 
οικονοµικά οφέλη, οι γεωστρατηγικοί λόγοι και η σύγκλιση των εθνικών 
συµφερόντων αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία για τη Νοτιο-ανατολική 
Μεσόγειο. Παρόλο που υπάρχουν ανταγωνιστικά συµφέροντα µεταξύ των 
κρατών, σε µια ευρύτερη προοπτική, ανοίγεται ο δρόµος για πρωτοβουλίες 
όπως το “East Mediterranean Gas Forum”, το οποίο πραγµατοποίησε την 
πρώτη συνεδρίασή του τον Ιανουάριο του 2019 στο Κάιρο. 
Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να υποστηρίξει σταθερά αυτό το έργο 
υψηλής στρατηγικής σηµασίας για τα δικά του εθνικά συµφέροντα και για 
τη σταθερότητα της περιοχής, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες για την 
προώθηση της κατασκευής της, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Αι-
γύπτου. Το µνηµόνιο συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ελλάδας, της 
Κύπρου, του Ισραήλ και της Ιταλίας το 2017 απέκλεισε την Αίγυπτο. Ωστό-
σο, όπως φάνηκε και από την παραπάνω ανάλυση, η ενεργή συµµετοχή 
της Αιγύπτου θα ενισχύσει την συµφωνία. Ένας άλλος σηµαντικός παράγο-
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ντας είναι το ζήτηµα του υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) έναντι του 
αγωγού που τείνει να ωθήσει το Ισραήλ και την Κύπρο στην πρώτη επιλο-
γή, ενισχύοντας το καθεστώς της Αιγύπτου αλλά ταυτόχρονα εξασθενίζο-
ντας την προοπτική του Αγωγού East Med, εις βάρος των ελληνικών συµ-
φερόντων µακροπρόθεσµα. Η Ελλάδα θα χρειαζόταν τέτοιες υποδοµές στο 
µέλλον για να µεταφέρει τα δικά της αποθέµατα, ελπίζοντας για υψηλότερα 
επίπεδα πολιτικής και ενεργειακής ανεξαρτησίας, ενώ µια ευρεία περιφε-
ρειακή συµµαχία ως αποτέλεσµα της ανάπτυξής της θα ήταν το µέσο αντι-
µετώπισης πιθανής επιθετικότητας από την πλευρά της Τουρκίας.  
Ο αναβαθµισµένος ρόλος της Ελλάδας στο γεωπολιτικό σύστηµα της Νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου θα ενισχύσει την παρουσία της µέσα στο ΝΑΤΟ, 
λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές διακυµάνσεις της τουρκικής πλευράς. Η 
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο 
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλη-
φθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνδιασµό µε άλλα κράτη του νότου 
(ιδιαίτερα της Ιταλίας) και της ανατολικής Ευρώπης, για την προώθηση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασµού, της ενεργειακής ασφάλειας και του έρ-
γου του Αγωγού East Med. Οι συγκεκριµένες συµµαχίες και οι ισορροπίες 
µεταξύ του υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) και των εξαγωγών µέσω 
αγωγού, θα πρέπει να είναι οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της ελληνικής πολι-
τικής όσον αφορά την υλοποίηση του έργου του Αγωγού East Med. Ο “Νό-
τιος Ενεργειακός Διάδροµος” αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα 
και πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής της ατζέντας.  
Το ενεργειακό τρίγωνο της Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ αποτελεί σταθερο-
ποιητικό στοιχείο για την περιοχή. Ο γεωπολιτικός παράγοντας του Αγωγού 
East Med έχει σηµαντικό αποτέλεσµα στη γεωπολιτική αναβάθµιση αυτών 
των κρατών στο Σύστηµα της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.  
Η Ρωσία είναι ο κύριος προµηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εάν αυτή είναι σε θέση να συνεχίσει να διαφοροποιεί τις ενεργεια-
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κές της ανάγκες, εκ των οποίων το έργο του Αγωγού East Med είναι ένα 
µικρό αλλά σηµαντικό πρώτο βήµα, η Ρωσία θα χάσει τη µόχλευση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των τιµών του φυσικού αερίου όσο και των 
γεωπολιτικών θεµάτων µεταξύ των δύο πλευρών. Αναµφισβήτητα, αυτό θα 
προκαλέσει σοβαρό πλήγµα στη ρωσική αγορά φυσικού αερίου. Ο Αγωγός 
East Med θα συµβάλει στη µείωση των εισαγωγών ενέργειας και θα αποτε-
λέσει χρήσιµο εργαλείο για την Ευρώπη στη διαπραγµάτευση καλύτερων 
τιµών. Δεδοµένων των δύο αυτών πτυχών του αγωγού, δύο είναι τα σηµα-
ντικότερα προβλήµατα που προκύπτουν για τη ρωσική οικονοµία. 
Το πρώτο αφορά την υψηλή εξάρτηση της ρωσικής οικονοµίας από τις εξα-
γωγές φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η διαφορά στις εξαγωγές 
φυσικού αερίου που θα προκύψει µε την λειτουργία του Αγωγού East Med 
είναι της τάξεως του 7%. Το άλλο σοβαρό ζήτηµα για τη Ρωσία βασίζεται 
νοµικά στις οικονοµικές διατάξεις. Η εταιρία Gazprom, η µεγαλύτερη ρωσι-
κή εταιρία παραγωγής φυσικού αερίου, είναι κρατική. Η νοµική της οντότη-
τα υποδηλώνει ότι οι τιµές ρυθµίζονται σε µεγάλο βαθµό από τη ρωσική 
κυβέρνηση και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πλήρους δια-
πραγµάτευσης σύµφωνα µε τους παγκόσµιους κανόνες προσφοράς και ζή-
τησης. Από τη µία πλευρά, το έργου του Αγωγού East Med είναι µια νέα 
πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί και από την άλλη πλευρά το αυστηρό 
νοµικό πλαίσιο ενέργειας εµποδίζει κάθε αποτελεσµατική διαπραγµάτευση 
των τιµών.  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9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις γεωπολιτικές επι-
πτώσεις της µεταφοράς φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές µέσω του 
Αγωγού East Med. Το προτεινόµενο έργο έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις 
εξαγωγικές ανάγκες του Ισραήλ και της Κύπρου σχετικά µε τις πρόσφατες 
ανακαλύψεις αποθεµάτων φυσικού αερίου στα χωρικά τους ύδατα. Αυτά τα 
ευρήµατα νέων πόρων υδρογονανθράκων στη Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο 
προκάλεσαν αναταραχές στην περιοχή και τείνουν να µετασχηµατίζουν την 
καθιερωµένη αρχιτεκτονική ασφαλείας, προκαλώντας ανακατανοµή της 
εξουσίας µεταξύ των περιφερειακών και διεθνών βασικών παραγόντων. 
Η µελέτη της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, του Ενεργειακού Ευρω-
παϊκού Χάρτη αλλά και των άλλων έργων παρόµοιου ενδιαφέροντος, όπως 
άλλοι αγωγοί φυσικού αερίου στον Νότιο Διάδροµο, έγινε προκειµένου να 
εντοπιστούν πτυχές του έργου East Med µε στόχο την εκτίµηση του αντί-
κτυπού του στο γεωπολιτικό σύστηµα της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Οι 
κύριοι στόχοι ήταν να εξεταστεί η ανακατανοµή της εξουσίας εντός του 
Συστήµατος, η επίδραση του έργου στο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και 
τον προσδιορισµό της γεωπολιτικής επίδραση της συµµαχίας Ελλάδας - Κύ-
πρου - Ισραήλ.  
Αντί να περιοριστεί η έρευνα σε θεωρητικές προτάσεις, η εργασία αυτή έχει 
προχωρήσει στην ποσοτικοποίηση του θέµατος. Για το σκοπό αυτό εφαρ-
µόστηκε η µεθοδολογία της Συστηµικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης. Η ανακα-
τανοµή της ισχύος στο Σύστηµα και η γεωπολιτική επίδραση που προκάλε-
σε ο γεωπολιτικός παράγοντας, δηλαδή ο Αγωγός East Med, εκτιµήθηκε µε 
όρους ισχύος. Οι Πυλώνες της Οικονοµίας/Περιβάλλοντος και ο Πυλώνας 
της Πολιτικής επελέγησαν για την ποσοτικοποίηση και την περιγραφή της 
γεωπολιτικής δυναµικής του Συστήµατος.  
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Μετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας της Συστηµικής Γεωπολιτικής Ανά-
λυσης, κατασκευάστηκε το γεωπολιτικό µοντέλο ανακατανοµής της ισχύος 
στο γεωπολιτικό σύστηµα. Σύµφωνα µε το µοντέλο, µερικά από τα κύρια 
συµπεράσµατα είναι τα εξής: 
1. Ο γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας έχει αναβαθµιστεί σηµαντικά 
2. Η συµµαχία µεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ έχει ισχυρή γεωπολιτική 
επιρροή στο εσωτερικό του Συστήµατος 
3. Το δίπολο Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί ανεκτίµητη σύνδεση µεταξύ των 
εθνικών κρατικών φορέων του Συστήµατος, προωθώντας την εµφάνιση 
ενός νέου περιφερειακού γεωπολιτικού συµπλόκου, διαµορφωµένου 
από τη δράση του γεωπολιτικού παράγοντα 
4. Η ανακατανοµή της εξουσίας στο Σύστηµα δείχνει ότι η ενεργός συµµε-
τοχή της Αιγύπτου στο έργο East Med, µέσω µιας ενοποιηµένης συµµα-
χίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Αιγύπτου, οδηγεί στην υψηλότερη 
ισχύ σε συστηµικό επίπεδο και εποµένως η επιλογή αυτή υπερισχύει 
5. Η στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για στήριξη της αρχικής προσέγγι-
σης Κύπρου - Ισραήλ αποδείχθηκε εξαιρετική στάση που υιοθέτησε στα 
πλαίσια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
Το αποτέλεσµα της εργασίας αυτής συµµορφώνεται µε τα συµπεράσµατα 
πολλών συγγραφέων, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωπολιτική αναβάθµιση της 
Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Ωστόσο, ο ρόλος της Αιγύπτου µερι-
κές φορές αντιµετωπίζεται µε αµφιβολία, σε σχέση µε τον άξονα Ελλάδας - 
Κύπρου - Ισραήλ, από ορισµένους µελετητές. Μια ενδεχόµενη στενότερη 
συνεργασία θεωρείται µη ρεαλιστική ή δεν εξετάζεται επαρκώς σε πολλές 
περιπτώσεις. Η µελέτη αυτή έδειξε τη γεωπολιτική επίδραση µιας τέτοιας 
συµµαχίας όχι αόριστα και θεωρητικά αλλά µε ποσοτικοποίηση των γεωπο-
λιτικών χαρακτηριστικών που αξιολογήθηκαν.  
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Παρόλα αυτά, λόγω των περιορισµών του εύρους, πολλές πτυχές του αντι-
κειµένου παραµένουν χωρίς επιρροή και θα µπορούσαν να εξεταστούν σε 
περαιτέρω έρευνα, όπως για παράδειγµα την επίδραση των στρατιωτικών 
δυνάµεων και συµµαχιών. Ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα σχετικά µε τον Αγω-
γό East Med αλλά και τα αποθέµατα των υδρογονανθράκων της Μεσογείου 
θα πρέπει να διερευνηθούν, προκειµένου να διαµορφωθεί µια αντιπροσω-
πευτικότερη περιγραφή της γεωπολιτικής κατάστασης και της δυναµικής 
της περιοχής. Ορισµένες συστάσεις για περαιτέρω έρευνα στον τοµέα αυτό 
µπορεί να περιλαµβάνουν τα εξής: 
1. Οι στρατιωτικές πτυχές του έργου από την άποψη εξουσίας, οι οποίες 
έχουν τεράστια αξία για την αξιολόγηση και την περιγραφή της περιφε-
ρειακής δυναµικής, µε βάση τη δράση του καθορισµένου γεωπολιτικού 
παράγοντα 
2. Η βαθύτερη σύγκριση µεταξύ των ανταγωνιστικών αγωγών που περι-
γράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Η οικονοµική και γεωστρατηγική 
αξιολόγηση του ανταγωνισµού µεταξύ των ρωσικών έργων φυσικού αε-
ρίου και των µεσογειακών παραγωγών, µε στόχο τις αγορές της Ευρώ-
πης 
3. Ο Πυλώνας του Πολιτισµού / Πληροφοριών σε σχέση µε το έργο East 
Med 
4. Το σενάριο για την εκµετάλλευση και µεταφορά των όγκων του ελληνι-
κού φυσικού αερίου της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές αγορές, µέσω του 
Αγωγού East Med 
5. Η επίδραση του έργου σε άλλα κράτη του γεωγραφικού συγκροτήµατος 
της Μεσογείου, όπως ο Λίβανος, η Συρία, η Ιορδανία και η Λιβύη 
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6.  Η επίδραση του έργου σε άλλα κράτη των Βαλκανίων που θα περάσουν 
άλλα έργα αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου, όπως η Σερβία, η 
Βουλγαρία και η Ρουµανία. 
 Η εργασία αυτή συνέβαλε στην κριτική προσέγγιση και ποσοτικοποίηση 
των γεωπολιτικών επιπτώσεων του έργου του Αγωγού East Med, αναφορι-
κά µε την ανακατανοµή της εξουσίας εντός των χωρικών ορίων του Γεω-
πολιτικού Συστήµατος της Μεσογείου. Ο αναβαθµισµένος ρόλος της Ελλά-
δας έχε αναλυθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, λαµβάνοντας υπόψη τους 
αναπόφευκτους περιορισµούς στην έρευνα, σε µια προσπάθεια µα αποτε-
λέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για προβληµατισµό και λήψη αποφάσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της διπλωµα-
τία. Η δηµιουργία ενός θεσµικού οργάνου επικεντρωµένου αποκλειστικά 
στην ενεργειακή διπλωµατία θα µπορούσε να συµβάλει στη διάλυση ορι-
σµένων από τα πολιτικά αδιέξοδα που εµποδίζουν επί του παρόντος έργα 
στην ανατολική Μεσόγειο. Οι προσπάθειες διπλωµατίας στον τοµέα της 
ενέργειας, συµπεριλαµβανόµενης της δηµιουργίας ενός ειδικού κλιµακίου, 
θα επιτρέψουν στις ενδιαφερόµενες κυβερνήσεις να συγκεντρώσουν τους 
πόρους και να εξορθολογήσουν τις θέσεις διαφόρων κυβερνητικών φορέων 
που ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας. Αυτό βοήθησε στη δηµιουργία µια 
αποτελεσµατικότερης και λιτότερης οργάνωσης που θα µπορούσε να επι-
διώξει ενεργά τις προτεραιότητες σε διάφορες περιοχές, µε ρητή κυβερνη-
τική υποστήριξη και εξουσία. 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